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DIARIO
DEL
"OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
-
REAtES ORDENES
SUBSEonETAlüA
. DESTINOS
Excmo. Sr.:) Eí Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
ll.\ Regente ~e~ Reí.no, ha tenido abien destinar á la. planti·
ta de elite M-lr:iiiterio al teniente coronel de Artillería Don
ro~é d/lJa Lombsna. y Velasco, perteneciente al tercer regio
mento de Montañl1. para ocupar la vacante que por ascenso
lel de la misma chs~ D. Mlmuel Martín de la Puente, ha
reeultado en la Caja central del Ejéroito, afecta á la Bubse·
mt.ria de dicho Ministerio.
De rilal orden lo diga a V. E. para su oonocimiento y
damaa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
CoRREA
Sáfíor Capitán general de Galicia.
S:ñor¿B Capitán general de la primera región y Orclljnador de
pagos de Guerra.
.... -
SECCION DE ESTADO KAYOn y CAUI'A~A
CUmRPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARE3
Excmo. Sr:: Ei Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na R~~ente del P.eino, ha tenido a bien conceder el ingreso
defimtIvo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares como
esoribientes de tercera. clase. á los sargentos de Infant~riQ de
ose distrito que figuran en la ~iguiente relación, los cUQles
reunen cOndioiones reglnrnentarias para el empleo que se les
confiere, en el qUe disfrutarán la efectividad de esta fecha.
DQ rell.l orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y
de~áB efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Ma·
drId 11 de mayo de 1898.
MIGUEL CORRIllA.
Señor Capitán general de la ish. de Cuba.
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Relación que se cita
D. Lázaro Serrano Pardo.
:t José Ponce Rodríguez
:t Eduardo Frutos Fernándfz.
:t Rftimundo Romero Carr&soo.
Madrid 11 de mayo de 1898. CORlUc_\
-...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder el ingreso
provisional en el Cuerpo Auxiliar ds Oficinas Militares como
escribientes del mismo, para cubrir vacantes que existen en
la plantilla del mencionado cuerpo en la Península, al loa
sargento. de Infantería Eduardo Gabira SaY8l', del regimiento
de la Reir·a núm. 2, y lIauuel Sarria Al."anda. del de Africa
núm. 3, que reunen condioiones reglamentarias y son los
má'l antiguos que tienen SI lioitado el referido ingreso, res-
pecto al cual deberá tenerse presente lo cOflslgnai{o en rIJal
orden de 3 de junio de 1896 (C. L. núm. 137):
De la de S. M. lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
COJmlU.
Señor Ordenador ·de pagos de GUerra.
Sefiares Capitanes generales de la legunda región y Coman-
dante general de Ceuta •
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca-
pitán del Cuerpo de Estado Mayor D. Manuel Oordón Péroz
destinado á eSe Cuartel general por resI orden de 30 daí
mes próximo pasado (D. O; núm. 96). continúe prestando
sus servicios, en comisión, en la del Mapa Militar hasta fin
del presente mes; 'debiendo disfrutar las indemnizaciones
reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afíolil. Milo"
drid 10 de mayo de 1898.
Sefíor Capitán general de Galioiá.
Sefíores Ordenador de pago!! de Guerra y Jefe del Depósito
da la Guerra.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente dd R~ino, en nombre de I
su Augueto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tl?nido á bi'n nomhrar
ayudante d':l.cfiJ1pO del g¡>neral de bri~a(!a D. Lu"s Blanco
Hern4eJ:, voof:<l de la Junta de Táctica, fJ.l capitán de ArtHit!-
:ria D. Joaquín Gardoqui Stlár~z, que actualmente presta sns
servicios en d primer Depósito de Reserva de Artilleria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient,o '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de mayo da 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
5' ...
ESQRIBIaNTES TEMPOREROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 del mes actual, proponiendo para la
baja como escribiente t.mporero de ese alto Cuerpo al licen-
,ciado del Ejérc~toD. Felicíeimo Ordóñez Sieito, por no eon- '
aid.erar conveniente la continuación del milimo en su actual
déatino, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, tomando en cuenta las razones expuestas por
V. E., ha tenido á bi€n disponer que el mencionado tem-
porero cese desrle luego en el destino que desempeñaba, re-
clamandosele sus haberes hasta el ind.icado día 10 del co-
rriente me¡:t, en cuya fecha deió de prestar servicio en esa
dependencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demál efeotos. Dios guarde á V. JlJ. muchos afias. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
CoRRBA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y !larina.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ID. á este
Ministlrl0 en su comunicación de 8 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), Y en su l10mbra la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4 del actual, ha tenido á bien conceder
al auditor de brigada del Cuerpo Jurídico Militar D. Ramón
MénclFz Al '.nis, la cruz de segunda clase de la Orden de Ma-
ria Cristina, en recompensa á ISUS servicios espeoiales y de
campañs. hasta el dia 4 de enero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
MIGUEL COBREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación da 14 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias h"lcha por V. E. á los oficiales y clase
que se expre!an en la siguiente relación, que da principio
con 61 capitán del batallón Cazadores expediciollario núme-
ro 9, D. Rafael Lim!\ Modelo y termina con el capnán de Va·
luntarios D. JUlln FaliJón Borrrero, en recompensa al como
portamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en el monte de Tub·tub-balete, el 15 de no-
viembre de 1897.
De real orden 10 digo ti. V. Bl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Cuerpo.
Belrtci6n que se cita.
NOlIBRES Recompenle.s que le le. eonceden
Capitán D. Rafael qma. M~d6l10 (Cruz de l.l\ clase del Mérito Militar con
~egundo tenientE' ~ Oleto RUIZ CaolrIela•••••••••••• \ distintivo rojo
Bón. Caz. expedioiona.- Otro............ t Francisoo Luben Estellés....... • d'
rio núm. 9......... ' ~cruz de plata del Mérito Militar oon IS-
o Sargento •••••••• Milagros Tinaco Pacheco.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
, 7'50 pesetas, no vitalioia.
Vals. locales de 8. JUan
de Guimba ...•••••• Capitán••••••••• D. Juan Faldón Borrero •••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Madrid 10 de mayo de 1898.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MinistQrio en IiJU comunicación du 5 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rf:lino,
por resolución de 4 del actual, ha teni,to á bien aprobar la
concesión de grscias hecha por V. J!J. ~í. los ofioi9le~, clases
é individuos d.. tropa que se expreaan en la siguiente rela~
ción, que da prinoipio oon el capitán del regimiento dtJ In-
fantedo. de Joló núm. 73, D. Franeileo de Royes Sánehez y
termina con el sargento del batallón Oa:r:adores expedicio-
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nario núm. 13, José Sánchez Fernández, en recompensa al
comportamiento que "bservarou en el combate y toma del
campamento de cCarranglt\n~ (Nueva :FJcija), e19 de octu·
bre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y d.e-
más efectos. Dios gl1l.\rde á V. E. muchos atios. Malrld
10 de mayo de 1898.
OOBRBA
!:latior General en Jefe del ejército de laa islas Filipinas.
D. U. num. lU4: ~tJ J..U.l;)J) v "'Vvv
Relación que se Citlt
Cuerpo. ro.... '",,"R" l· R"'om,~,~qu"" ,.. 00"'''''''
1Capitán E. R....ID. Francisoo de Rayes y SAnchfz .•• Cruz de La olase del Mérito Militar con
\
,distintivo rojo, pensiOl~ada.
2.0 Teniente E. R. JI Anaelmo Peña Turruas ...•••••• Cruz de V' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
~eg. Iuta da Joló n.a73/Olro•••••••••••• JI VLtor Alambaeen León .••••••.• Cruz de 1." clas!! del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensiontld¡¡;.
\ClUZ de plata del Mérito Militar con dis-
S!lrgento E •.••.• Balbino RediE:di Gocochell ¡ tintivo n.jo y la pensión mensual de
\ 7'50 pesetas, no vitalicia.
ll.o tercio de la Guar-¡ l' '
dia Civil. •••••.••••• 1.erTeniente E. R. D. José Bjjo VillDria.•.•••..••.•••' Cruz de 1.a clase da María Cristina.
Reg. InP de Magallanesl
núm. 70 2.° 'raniante]!). R. JI Manuel B.)rtobmé Martinez ¡Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Capitán......... JI José Drena Erorich••••••••••••• 5 di¡;tintivo rojo.
2.° Teniente E. R JI Eloy GabaH Lal'regui. .•.••••••.•¡Oruz de 1." class del Mérito Militar con
Bó C d· , Otro............ JI Andrés Paña Váliquez•..•.••••• 5 distintivo rojo, pensionada.n. IZ. expe lelOna· O 'A 1T ~ G - '1 )C d 1 a 1 d 1 Mé't -M'l't
. ú 13 tro » nge o::cano OLza t:Z ( ruz e . C ase e Il o IIIU con
rla n m. • \1édico segund)., 'JI 'Franoisco MolihOS ROllleo ~ distintivo rojo.
- ¡Cruz de plll.tlL del ,Mérito Militar con die-
Sargento •••. , ••• G~lo Castelló. PO~~t~8S..... . . . •••• tintivo rojo y la 'pensión mensual de
Soldado DIego Rutomeo uuello ••...•.•....¡ 2'50 pesetas, U'l vitalicia •
. \ . . HERIDOS I .. . .., . .
21. o teroio de la .Guardia¡. " ,. . . . . ~cr~z ~e plat!l' del Ménto) ,Militar con dlS'
C' '1 ,GuardIa segundo. ~:)tero .BautIsta.....•..•.•.... " . . tmt1vo rOlO y -la penSIón mensual de
IVI ••••••••••••••• , 7'50 pesetas, vitalicia.
Reg. ILf.a Joló n.o 73.. doldado l;idro Lasez '~cruz de plata del Mérit.o Militar oon dil!-
IOtro ••••.•••.••. Norberto Romanos... .•. .•••.•..•. t' t' . l 'ó 1 d .
Bó • - ' . . In lVO rOJo y a penSl n mensua e~. Caz. expedIOlon8'1" , .2'50 pesetas, vitalicia.
110 núm. 13..•...••• :sargento•••.•• _. J(isé SAnchtz Fernánd€z..•........
. I I
Mildrid 10 de mayo de 1898.
-~.
CoRREA
MIGUEL COBREA
F.1'I pxpresan, en rcc"m pensa á sus servicios, de campaña
h:u;ta fin de diciembrE¡ del año antErior.
De rful orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. M.a-
drid lO de mayo de 18\)8.
Exomo. Sr.: E'I vista de 10 expuesto pnr V. R á ebte I
Minil:lterio en sus comunicacLnes de 21 al 26 de febrero últi·
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre !t~ Reina Regente
del Reino, por resolu0ión de 4 del actual, ha tenido á bien
conceder ti. los jefes que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el c.)mandmte D, Juan Guarrero de Es,
calante y Barbero, y termina con el coronel d'i Voluntarios
Don Eu¡ellio Vbndama Calderón, las gracias qne en la miElma 1 Señor General en Jefe dE:! ejército dtlla is:a do Ciba.
Relacióll que se cita
I distintivo rojo,
CUerpoa Cluel NOMBRES Recompensas que le lel conceden
EStA10 Ml>yJr ..•...••. /CJmand,mte.... , D. Juan Gueuero da E~c<ilant6 yI
Barbero........••......•.•. Cruz de 2,a clase del Méritv Militar con
1 ITeniente coronel. I J(j¡;;é Morllgas '1'f'j'lra ..•.....•.. ~ di~tintivo rojo, pensionada.
nfanteria•••.••.••.•• \otro •••••••..•.• » Augusto Pamiés Pui~ ..........
Coman lante E.K I Leollcio C:dórJ!jga GarcÍti C~mbalcru~ ~e ,2.a cl~se del Mérito Militar con~abalh'ril;\, .••.....••• rreDitmte corone. I Ramón L~lll l{¡vus ..• , .. , . • . • . • dldtmtlvo rl-Ju.
alUD! arios " •....••. (Joronel ........ ) Eugenio \\mdama Oalderón .... Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
Mt1.drid lO de mayo de 1~U8. ,l;OlUUIlA.
Ex('mo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sn comunioaoión de 11 de marzo último, el
~ey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta del Reino,
por resoluoión de 4 del actual, ha tenido á bien aprobar la
conceBión de gracias h'!cha por V. E. á los ofioiales, clases
é.individuos de tropa qne se expresan en la siguiente reln..
Clón, que da prinoipio con el capitll.n de Estado Mayor Don
~alluel Alemán y Gutiérrez y termina Con el médico de Ca-
'\'lte D. Fraucillcollasip, en recompensa al comportamiento
que observaron en las importantes comisiones de la sumi-
r;;ión y entrepa de armas de las partidall de Cwite, Lagu-
na, Bi. tangas y otras.
De real orden lo digo 1\ V. lll. para su conocimienio y
ilemás efeotos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1898.
CoRRBA
Señor General en Jefe del ejército de las islf,S Filipinas.
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Relación que se cita
CIa..esCuerpo.
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•
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Recompensa. que Be le. conceden
--1--1-----
IDetado Mayor •••.•••••1Capitán. • . • • • • .• O. Manuel Alemán Gutiérrez ...•••• Crus de V" olase de Maria Cristina.
Otro. • . • • • . • . • .. 1 Luis Illana y Sánchez de V!lrgas. Cruz de 1.1l. clasa del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
r Primer teniente.. 1 José López Mancisidor.•.•...••• Oruz de l.a. clase de Maria Cristina.nfanteria .•..•.••.•.• LerTtlniente E. R. 1 Oarlos Gonzá.lez Lara ..•••.••••• Cruz de La olaBe del Mérito Militar con
I distintivo rojo.2.° Teniente E. R. » Pablo González H~rrera- ....••••• Cruz lie La clase de Maria Cristina.
C:iballería •.•••••••••. ¡otro •..•••••.•.• »JoaquinNarbona Zli;mbrano •••••}Cruz de lo" olase del Mérito M,ilitar oon
Guardia CiviL •••••••. Otro ••••••••.••..1 Casto Pequeño Ortega.......... distintivo rojo, pensionada,
I jcruz de plata del Mérito MI1itar con dialCaballeria •••••••.••.• 8argento •••••••• Carmelo Soler Fernández... •• • ••• • tintivo rojo y la pensión mensual de_ 7'50 pesetas, vitalicia. -.
G. C. 22.0 teroio••: ••.• Guardia de 1.9..•• Maximino P:maguiton .•..•.•••••• 'joruz de plata del Mérito Militar con diE!'
Bag. Inta de IberIa nú- _, .. tintivo rojo y la pensión mensual de
mero 6~.••• : ••..••• :;old8~O.•••. ~ ••. CatalIno.CarrlD.ga•.•• :. • . ••• • ••• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
G. C. 22. tercIo ..•..• GuardIa de 2.••. EustaqUIo Abrera Csplstrano...•••.
I . (crus de plata del Mérito Militar oon dialCazadores núm. 15.... Soldado..•••..•• Manuel Ortiz PeraUs.. . .• •.••••.•• tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.
o lOtro •.••••••.•• , Félix Pérez.......•••••.••.•••••••
R I f a d lb' ú Otro............ Guillermo Segundo •••.••••••••••.ego o. e erla n . Ot O 1 . L' t"<69 ro......... ••. a maClo lomo ..n ••••..•••••••••
mero ...•••..•..• O~ro....•••.•••. :Hnf~rosoMendrz9. ..••••.•.•.•.••. Or~z ~e pla~a del Mérito .Militar con dis·
O,ro ..•..•.•.... DomIngo Catuus.................. tmtIvo rOlo y la pensIón mensual de
Reg. Iof.1I. da Mindanao 2'50 pesetas, no vitalicia.
núm. 70.••.•..... " Otro............ CirialJo Dume ••.••••••.••••.•••••
Beg. InLa. de Iberia nú- .
mero 69 ..••••.•.••• Otro ••••...••••• Canuto Sa.pte ..•.•.••..••.•••.•••
Médico de Cavite Paieano.•....... D. Francisco Maaip•.••.••..•••••• ¡oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo.o I
Madrid 10 de mayo de 1898.
--~
Excmo. Sr.: Ea vista da lo 6xpuesto por V. E. á este
MinistErio en sus comunicaciones de 28 de enero á 19 de fe-
brero últimos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 4 del actual, ha tenido
á bien conceder á 10B jef~A que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el teniente coronel D. C1audio
Gata ZararollB, y termina con el oomandante de Voluntarios
Don Anselmo García García, las gracias que en la misma se
expresaD, en recompensa á sus servicios de compa6a hasta
fia da diciembre del año anterior.
Da real orden lo digo á V. E. para IiU oonooimiento Y
demá~ t:factos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 10 d~ mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla d. Cuba•
.
Relación que se cita
Cuerpol Cla.lel NOMBRES Recompen!laB que le le. conceden
-
~Teniente coronel. D. Claudio Gata Zaragoza.•.••••... )Cruz de 2.1. olase del Merito Militar con
Infantería .•....•••••• Comandante..••. ji Alejandro Carniero Gutiérrez••. j- distintivo rojo, pensionada.
Otro .•...•••..•• 1 Juan V~fuente Artazll ........••• ¡Mención honorifica.
Caballería ............ ¡Otro..••.....••. » G8spaÍ' Pérez .Barón ".•.•••..•••Joruz de 2.1. olase del Mérito Militar conGuardia Civil ••.••.••• Teniente coronel. 1 M:anuel Ferrello MalIna.. . • . . •• . distintivo rojo •
Sanidad Militar ••..••• tMéiliCO mayor ••. • Vlcente Bordas Pérez.•••.••.•••Otro ...••.. , •.•. 1 Enrique Al'tiga Bort..••.•.•..•. /Mención honorífica.
V l' tTeniente coronel. » José ~alvador Feliu •••••••..••. ~Cruz de 2.6 clase del Mérito Militar con
o nntarlos •.•..•.••.• Oomandante.••••
• Anselmo Gureia Garcil1......... distintivo rojo.
I I
-Madrid 10 de mayo de 1898.
1iixcmo. tlr.: Oon objetil de reoompensar los ialportan·
tes servicios prestados hasta el 15 de abril de 1897 á los je-
fts, oficiales, voluntarios y paisanos que el entonoBS Oapitan
general de Filipinas propuso á elAte Ministerio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4 del actud, ha tenido á bien conceier las
gracias que se expresan en Ja siguiente relación, que princi-
pía con el coronel de Inf~nteria D. Emilio G~1ist"eo BIuni·
que y termina con el pltisano D. Jos6 Rivero.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos-años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CoRREA.
Sefior General en Jefe del ejército de las isle. Filipinas.
.
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V. U. Jlum. .lU ¡,
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Relación q1!6 se cita
Cuerpos Clales N01IBRES Recompensas que se les conceden
del Mérito Militar COn
Capitán ... " ", ,
Oficinas l\Iilitares., , • , "Oficial l.o. , , , , , ,
1 f ~ f [Primer teniente, .n sn.er a • , ••••••• , •• S d t . t
egun o eDlen e.
Ofioina! Militares, • , •• , Oficial 2.0 •••••••
Infantería ••••• , •••• ,. Capitán E. R •• , .
Artilleria, ••••••.•••• , Comandante.••• ,
Oficial 1.o••••• ', •
Primer teniente ..
Administración Militar Maestro de fábrica
, de La clase., •.
Otro de taller 1.•.
mro de 2.a , •••••
Corote. personal..
Capitán. , ••••• "
Oficial celador 3.a•
Coronel aondicio-
nal .
Ingeni.ros••• , ••• , ••••
\Comandante ••• , .
Otro oondicional.
Oficial celador 1.a
Otro de 3...... , •••
Maestro obras mi·
litares sin clasi-
ficar .. , •.•..•.
Administración Militar. 1Oficial 1.° •• , . , ••
Teniente ooroBel
condicional •• , •
Oficial oelador V~
Oomandanoia de Inge·
nieros de Oavite,., •• Oomandante con-
dicional. •.•• ,.
Capitán,.,."" .
1 2.° Teniente E. R.nterventor transportes. IComisario de 2.&.
IJdf' Hospital de Manila. Otro •• , •••• , ••••
. e e de la Secoión direc-
, tivil. In~';'nden' el' Ot
Administ;ador d~:ii~: ro... ",., .. "
Pital de Man') Ofi . 11 oId la."", cIa., •.. ,.,
em de Subsistencias y
utenllilios OtJ l' d .. ro ..
\e t e negociado de la)Otro .. " , ..
B: :l~ndenoia ••.. , ••.• (Otro .•• , •. , • , , , .
E a litado.,., .•.•• ,., Otro, •• " •••.••
noargado del depósit,
A.uviy)~resMuntinlupa •. Otro 2.°.•.• , ' •••XI lar de la Factoríe
de Manila • Otr'o 3 °Ad~inislrado; 'd~ .S~b: . ,..... ,..
D ~la~noias de Oalamba. Otro 1. o••• , , ••• ,apósIto de Pérez Das-
maxiñas •• , ..• ,., ..• Otro 2.°•••• , •• ,.
J
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) Justino 8ebastiá Silva •••••••••.
) Joaquin Garcia Péraz .•..•••.•••
:Pi José Fener y Llosas •• , .• ,., •••• Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
) EUas Delgado Estévez ••• , ••.••• Cruz de La 01a8e del Mérito Militar con
distintivo rojo.
) José López y Pozas ••••.•. , .•••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
) Ricardo Martfnez Muciti ••••. , .• ,Cruz de 1.a cJuse del Mérito Militar con
) Francisco Zarza Estacio. , • , .. , •. \ distintivo rojo.
) Diego Oandou y 8an<iUvete, .•• ,,~
) Agustin Miró y Bretones., •..•• , Cruz de 2. a clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo,
) Luis Constante y Blanc .••••• , ••
I
,,' José Pomareda y Soler., ..• , " ••
" Oarlos Robles y Susrez..••••• , ••
" (]lemente Gll.rcia de Castro •••••.
) Enrique Pérez Gareia•.••..•• , ••
) Vicente Esoortin GÓmez.•••.••..
F ' F' U' . t Cruz de La clase
" ranOlseo· arInOS lapar .• , , • • • distilitivo ¡'ojo.
" Rafael Muñoz Lacort~ ••• , .••...
) Juan GonzlUez Ftlrnández . , , , •••
:Pi Fernando Fontán y Pérez de 8an-
tamarina ..
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Cuerpos Cla.ses N'OMB~ES Recompensas que se les conceden
Médico mayor•••• D. Juan Orfiz y M....in. " ••.••••••••1
Otro•..•••• _•••• »Ma\iano Garci!lo .1forne11. •.•••••• Cruz de 2.a. clase del ,Mérito Militar con
Otro. .. .. .. • .. •• »Ellas Cou y Tres.. .. . .. .. . • • .. • distintivo rojo.
Otro. ...... •.•••• »Diego Santiandreu y Guillén ..•..
Otro 1.o • • • • • • •• »Elceario B;¡not y Rubio •.•.•..••
Otro... ••. •••••. »JoEé Arcenegui .01 Goozález .•.••.
. . . Otro ~ • • • • »Felipe Bmzo y Ferriz .
Samdad MIl1tar ••..... 'Otro..... •••••.. »E,teban Gutiérrez del Olmo ••...
¡Farmacéutico 1.0. »Leopo~do de Vel'S y q.onzález.... Cruz de 1 ... clase del Mérito Militar con
Otro............ »FranCISCO AlonFo PulIdo........ distintivo rojo.
Otro............ »Manuel Ibarra Gadea•.•...•.••.
Idem provisional. »José Loz'lno y Ponce de L'jón ••••
Médico prav!... •. »José Maseñuann Esf·rella •••••••.
Otro 2.0 •• • • • • • •• »Celestino Moreno Ochoa••..••..
Otro prov1. • . • I José Morera Manso .
. \COmandante.•••• » José MartinezPt;drtira•.••••••••ICruz de 2. a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
C:.lmte. Capit4n.. »Manilel Atel10 VitaL •••.. ~ •••••
Infantería ¡primer teniente.. ,. Pablo:~dre~ Sj~i:isnza ••.••••••••
Otro. • • • • • . . • • • • »MaUrIClO GIL CId•••..••••••.. , •
2.0 Teniente ..••• »Ftllipe t'an Juan R&,mirez •••.•••
Otro. • • •• • • • • • •• I Eloy Mf<ure GÓ~o.li.Z ..•••••.•••••
~OfiCj811.0 :t Angel Arcal y Guern':ro de UgarinOficinas Militares. . • • •• Otro 2.0. . . • • • • •. ~ EnriqUf< de Cándida Granero •••.Otro 3.°....... .. »Diego Clzar GO'1zál"z••..•••....
Infanteria .•.••••••••. {Capitán... ••. ~ Hipól~toS&~IÓBnragán .
Otro.. . • • • •• •••• »Bruuho ZOrIta •.....•..••••••.•
» IPaÍEmno•••• " ••. ~ Manuel Arias .Rodrí!!'uez ••••..•.
Oficial del Caerpo de Telégrafos. . . . • . . .. »CriOlpU)O R,'cn ~ illl'1ior •...••••.
Eso. de Leales VoluntaJM~!'\ioo1.0.:..... ) Dametli~ Castellans .
rios de Manila '¡PIlmer tenllmt~.. ~ Rafael Calvo .•••••••••.•.•••.•
Tente. honorario. ~ Juan B. Pacheco .••........•.••
Voluntario. . . ••• »Germán Gllriba:di, •.•••..••••..
°ottro ~ PEe(~~o Gópwezó · .. · ·· .. Orull de 1." cIMe del Mérito Militar conro............ I únque av n................. d" f t" .
Otro. ••••• . •••.. » Vicente Cinjor.... ••••••• ••• •. . lB In lVO rOJo.
Otro...... • ••• •• »Manuel Irja!t~••••••••.•..•••••
Otro. • . . . • . • • • •• I Fe:lerico Lizami.••••.••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• I Antonio Géml:lz, ••••••••.•••••.
Otro. • . . . • • . • • •. »Miguel MédJna•.••.•.••••••••••
Otro •... ;. •••••• »Domingo Ouhogaria .••••••••••.
Paisanoll.••••.•••••.•. '. Otro. • . . . • • • • . •. »Salvador Q·,)Ylzó.'ez..•.••.•••.••.
lOtro..... . ••.• •. ~ Adriano de Gowstiza ••.••.••.•.
Otro •••........ , »Jaimq Clavel. .•...••••••••..•••
Otro. . . . . •.• . . .. »Luis B··avo•.•••.••.•••••.•••••
OLro. . • •• • • • • • •• I Céflar Guillarnn .
Otro. • . • . •• • • • •. »Joaquiu Sailtró"- .•.•••••.••••••
. Sargento •••••••. Alfredo Enriqnez (~orostiza•..••.••
Otro ..•.••...••. Benigno VllreJa Anime .•••...••••.
Paisano .••••.••• O. Pedro Perlas Ti.'afio.•.••••••••.•
Otro •.•..••••.•• Ildefonso Taubuntino y (Jorian .
.Otro ••••.••••••• O. JOlilé Rivera .••.••••..•.•.••••.
I I
Madrid 10 de mayo de 1898.
--
CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU oomunicación de 14 de marzo úitimo, el
Bey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4 de] s.ctuul, ha tenido á bien aprobar ]a
concesión de oruz de 1." clase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, hecha por V. E, á favor del teniente de volunta-
:rIos de Tananán D. Próspero Dimayug'a, en reoompensa al
oomportamiento que observó en el combate· sostenido oon·
tra una partida de tulisanes en el barrio de Buplán, el dia
16 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á V• .Hl. para su conocimiento y
demás E!fel!tos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor General en Jefe del ejéroito de las ¡81e.s ·Filipínaa.
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Exomo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
2 de /lbril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del.Reino, se ha servido disponer se en-
tienda rectifioada la real orden de 16 de febrero último
(D. O. núm. 38), en el sentido de que el segundo apellido del
guardia Francisco Rodríguez Cubiuis, que aparece herido en
la acción de la 18eibal el 27 de julio y rfcompanEado con
una cruz de plata con distintivo rojo y la peneión menaual
de 2'50 pesetas, no vitalicia, debe aar Qllerino y no Cabíais
com.o figura por error material.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiQ!l guarde ti. V. )l;. muchos afios. Ma'
drid 11 mayo de 1898.
MIGUEL CoBREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla •• Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :m. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de marzo próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reioa Regente
del Reino, por resolución de 4 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias heoha por V• .ID. á 105 ofi ~:aleR
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el capitán de Estado Mayor D. Santiago de Keira y !llar·
tines y termina oon el capitán del mismo Cuerpo D. Anton;o
Victory Ta'tavull, en recompensa al comportami&nto que ob·
servaron en las operaciones llevadas á cabo por la división y
brigadas del Centro de la isla de Luzón.
De real orden 10 digo á V. lIJ. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor General en Jafe del ejército de las islas Fillpinu.
Relación que se cita
I
.
CuerpOI CIa5BI NOMBRES Reooxnpenl81qu81eIeBconceden
Estado Mayor•••••.••• ¡Capitán ••••••••• D. s.nnagn de Neira y Merifne'.•••;
Infanteria • • •• .., a' ••{Otru••.•.•••.••. :& Fernando Acabedo Espinosa.•••. Mérito Militar conOtro••••••• , •••• lt Fs.ustíno de Lebario.y Labluga •• Oru~ ~e ;.5 cl~se del
Oaballería \Primer teniente •• • León Camacho C"prlan......... dIstIntIVO rOJo.
a ••••••••••• Capitán••••••••• Jt Antonio de Santa Cruz y Sa1l18,er
Estado Mayor ••••••••• ,Otro•••••••••• a • t Antonio Victory y T~ltavull••••.
. I
Madrid 10 de mayo de 1898.
_.- CORREA
'SECCIÓN DE CA:BALLEBÍA
CLASIFIOACIONIDS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de olasificación
que V. E. remitió á e"te Ministerio con BU escrito focha 5
del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regante del Reino, ha tEnido á bien declarar apto para
el ascenso, cuando por antigüedad le corresponda, al segun-
do teniente de la eso&la activa del arma de CJ:l.balleria Don
laaa.c Lópes de la Banda, por reunir las condiciones, que de-
termina el arto 6.0 MI reglamento de clasifioaoiones de 24 de
mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
Da rilal orden lo digo á V. 1ll. para su oonocimiento y
demás ef..ctoB. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-..
SECCIÓN DE INGENI!BOS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, en vista de la propuesta ordinaria de
ascensos correspondiente al mes de lll, fecha, se ha servido
conceder el empleo superior inmediato al primer teniente
de Ingenieros D. Pompeyo Martí JlIontferrer, que sirve en el
ejército de Oaba, el cual está declarado apto para el ascenso
y es el más antiguo en su aotual empleo; debiendo disfrutar
en el qUe se le confiere de la efectivida.d de 8 de abril próxi.
mo pasado, y l'Isignáreele destino en la Peninsula, con arre-
glo á la rfal orden de 28 de febrero de 1896 (C. L. núm. 48).
De rEal orden lo digo al V. E. para I:\U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde l.\ V. E. muchos f ños. Ma·
drid 12 de mayo de 1898.
COIUtEÁ
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Oapitán general de la isla de Cuba.
i(¡I _ ti
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que to-
men número en la escala, en vacantes extraordinarias, los
c>1pitanes de Ingenieros D. Arturo Escario y Herrera.Dávila,
D. Leandre Lorenzo y Montalvo y D. Eduardo Gallego y Ra-
mos, que se hallan de reemplazo en la séptima región el
segunrlo y en la primera los otros dos.
1)e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio,~ guard~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1898.
COJmlU.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera y séptima regiones.
_..
SECCIÓN ]jI CUERPOS :CE SEIWICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su esorito de 6 del mes actual, el Rey (q. D. g.),
Yen su Alombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el coronel de ese instituto D. Rafael Garoia lIe.
nacho, de reemplazo en la octava región, palle destinado en
comisión á la.ll inmediatas órdenes de V. !l., percibiendo la
diferencia del sueld,), hasta el completo del asignado Alos de
su clase de la escala activa del arma de Infanteria, con apli-
cación al capitulo 6.", arto 4.0 «Oomisiones activas y extraOl:-
din"rias del servicio. del presupuesto que rige.
De real orden lo digo á V. J!l. para lJll conocimiento '1
fines conlJiguientes. Dios guarde al V. E. muchos afioa.
Mf>drid 9 de mayo de 1898.
CORRIIlA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefiorell Capitán general de la octava regióa '1 Ordenador d.
pagos de Guerra.
-..
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SECCION DE ADUINI8rrBACION :MILlrrAi 1
OLASIFICACIONms I
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de .,u Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido ap-oh'lr :
la. claBificaoión hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E'I
dió cuenta á este Ministedo en 25 de abril último, y en BU '
virtud dedarar aptos para el aócenso á l(ls subintendentes
militares comprendidos en la siguiente relación, que oumien-
za. con D. Baldomero González de.la Llana y PruneJa y con-
cluye con D. Fl'ancisco de la. Rosa y Cañellas, los cuales reu-
nen la'B condiciones que determina el arto 6.° del reglamen-
to de 24 de mayo de 1b91 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ldios. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cüa.
D. Baldomero Gonztl1ez de la Llana y Pruneda.
> Domingo Gareé! y Jaén.
~ Juan Muñoz Greses.
~ Mariano Tejero Durango.
~ Francisoo de la Rosa Cañelllls.
MadrId 11 de mayo de 1898. CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido t\ bien disponer que los
ofioiales segundos de Administración Militar incluidos en la
siguiente relaoión, "'ean oolocados en la esoala de su clase
detrás de D. José Vacas y Suárez, y según el orden menoio-
nado, que ea el que les oorresponde por promooión.
De real orden lo digo A V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma·
driJ 11 de mayo de 1898.
D. Ignaoio Zappino Cabrero.
:t Carlos Maestro Belmonte.
~ Manuel Ojeda Varona.
~ Carlos Briñis Diaz.
~ José Otero Pereira.
:t E1uardo Cabrerizo Garcia.
~ Carlos Olitte Fernú,:ldez.
:t Pedro O:ilvo y Fino-Rosario.
t Arturo Htluuida Gil.
Madrid 11 de mayo de 1898.
CORREA.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este ftlinisterici con su escrito de 15 de marzo último, promo·
vida por el comandaI1te mayor del regimiento Infantería de
SAn Quintin núm. 47, en 5úplica de autorización para le·
clamar el importe de la pensión de tres crúces del Mérito
:Militar oon distintivo rojo, de los soldados, regreEados de
Cuba, Hermonegild.o Llovtlra Soler, José Riera Codina é Isi·
dro Codina Ansía, correspondi~nte á los meses de enero al
iunio, ambos inolusive de 1897, para las dos primeros, y á
mayo y junio del mismo año, para el último, Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización solicitada y dispo-
ner que por el cuerpo referido se formule 111 oportuna adi-
cional al ejeroicio de 1896.97, con aplicación al cap. 5.°,
arto 1.0 de dioho presupuesto, la que será considerada como
de carácter preferente, por hallarse dichos devengos oom-
prendidos en el arto 3.0 , apartado letra C, de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde a V..ftl. muohos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA
8efior Capitán general de "Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Gkerra.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sañores .C~p~tanes generales de la pdmera, segunda, ~u~rta,
. 'qainh y séptimarégiones éislas FilipInas. -;' >
:Relación que se cita
D. Carlos Goñi Fernández.
a Ramón L'lnda de la Torre.
a Salvador Garcill." Dacarrete.
) Norberto López IbarIúcea.
a Arturo Lllnda de la Torre.
) JOFé Jiménez B!e.
» Alvaro d~ Luna Oristán.
}) Pedro Lapuerta Zapatero.
a Rodolfo de la Rubia Sardá.
» Domingo Fermtnde7.Fllerti's.
:t Bafflel G311€'go Gl1!iérrl'z.
» Mnnnel Romen Julián.
) J"Gsé Pnnillgua. Parejo.
JI Alfredo G!\Icia Martint'z.
) ll'ernnndo V:.t lera Rodríguez"
:t Claudia Vidal Martil1ez.
~, J!ldu:uuo JorrEto Escobal'.
) Manuel Diaz Gavira.
• Edu81do de la Iglesia Fernández.
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INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista dEll escrito que remitió V. E. li
este Ministerio en 21 del mes anterior, acompañando UI1
certifioado del ingeÍliero Jtlfe de Obras públicas de la pro-
vinoia de Cáceres, en el que manifiesta que al ingeniero ci-
vil D. Alfredo Mateas, que en unión del capitán de Ingenie·
ros D. Dionisio Delgado y Dominguez hizo el f;;xamen del
replanteo del troz') tercero de la carretera de Valverde del
'Fresno ¿ RérváB (Cáceres), se le han abonado, en cllncepto
de indemnizaciones, 25 pesetas por cada día. que h¡\ e'stádo
fuera de BU residencia, y á 0'30 de peseta por cada kilómetro
reoorrido, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido dispoDer que á dichó capitán se
le reclamen y abonen ip;uales indemnizaciones durante el
tieropo de la comi!'ión qlle las Rrib IadaR al ingoni ero civil
antea citf.lUo, flon nrreglo á lo que previene el art. 19 del
reglameIltr'J d(ll.o de didembre rIe 1884.
, De 1'ell.l odan }I) digo á V. E. para flU conocimientn Y
Iefecto'! cOllf'ignientee. Dioe guarde ti V. ID. muchos" años.Ma"l.rid 11 de mr.yo de 1898.I COBREA
" Sañor Capitán genl'lrlll de Castilla la Nueva y ~xtremadllra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que la ralll orden
de 30 de marzo último (D. O. núm. 71), qU3 aprobó la re-
lación de indemnizaciones remitida por V. E. en 7 del mi8mo
mea, se entienda rectificada, por lo que respecta al Ch ¡ it n
de Infantería D. Martín Lafuente Fonsllcha y primer teniente
Don Victoriano López Poudo, que pertenecen al regimialto
de Cllntabria en lugar del de la Constitución, como en dicha
relación Ee consignaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Naval'ra y Vr.seongaclas.
Señor Ordenad)r de pagos de Guerra.
S?ñ4:Jt Capitán general de las islas C~narias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
lexemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación im.
portante 468 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en
5 del mes anterior, por ga'>tJs de viajes verificados en el
mel! de marzo último por el personal de la Comandancia de
Ingenieros de Palma, con motivo de las visitas hechas á hts
obras de la batería del cabo Enderrocat.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de mayo de 1898.
--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regent6 del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación,
importante 204 pesetas, que remitía V" E. á este Ministerio
en 11 de abril prÓxj~o pa'lado, por dietas y gastos det!anE-
portes ocasionados al personal de ~a C{).~andancia de In-
ge.lÍero!! de ean Sebastián con motivo de la9 visitas hechas
al fuerte de ~Nuestra Señora de Guadalupe. en el mes de
marzo último, y de cuya cantidad 14 pesetas corresponden
á dietas devengadas y las HlG restantes á gastos de loco-
moción.
De real orden lo digo V. E. para su conocimieuto y
demás ef8oto!:l. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo,
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y VE,seongadas
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y 6n su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha sel''\7ido dif.poner sea anu-
lada la relación de comisiones indemnizabies de cse distrito
correspondiente al mes dI) enero último, aprobada por real
orden de 23 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 66), en
"jata de aparecer con varills equivocaeiones, y que sea J3UbSH
tituida con la que á continuación se inserta.
Da real orden lo digo ti V. E. para su oonooimiento y
demas pfectas. DiGa guarda á V. E. muchos afioa. Ma.
drid 11 de mayo de 1898'.
Beñor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
COBREA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R6i~
'" Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
a que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 16 del mes an-
Irior, conferidas en el mes de diciembre último al perso-
al comprendido en la relaoión ailioional que á oontinua-
oón Ee inssrtlt, que comienza con D. Benito Alvarez Rcdrí·
uez y concluye con D. Bernardo López Suárez, declarándo-
IS indemnizables con los beneficios que sefialan los articuloil
el reglamento que en la mislnlt se expresan.
De real orde'll lo digo á V. E. para EU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho!! años. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
Sefior Oapitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaciót¡ que se cita
Madrid 'I.l de mayo de 1898.
~
l Artículosdel reglamento Puntoó real orden donde se desempeñó COl1lisión conferidaArmas ó cuerpos ClaSei KO~mRES en que están la comisión
comprendidos
•
\o>p""n..... D. Benito Alvarez Rodríguez 24 ~ón............!2.0 teniente. ~ Luis López Sa1\vedrso••••• 24 Idem••••••••••...
Sargento •••• Francisco Rodríguez Cabrera 22 Ide.m •••••••••••• Recibir reclutas.
Capitán.•••• D. Carlos Rodríguez González 24 OVledo ••••.••••••
'ego W.'d.Mmd•. ro t~i'n". » Enrique Enriquez Vidiella 24 Idem •••••••••••••
Sargento•••• JOl!é Ramón Castro...•••.•• 22 Idem••••••.••••••
2.° teniente. D. Luciano Martinez Pi:ñeiro 24 Coru:ña •...•••.•.• fconducir enfermos.
Otro •.•..••. ~ Eloy Soto Meune .•••••.• 24 Idem•••• , ••••••••
24 Pontevedra •.••••• ¡CObrar libramientos.Otro ........ » Santiago Villena Carretero
24 !Yillardebos-orense. Reconocer un enfermo.Sanidad :Militar...... ¡Méd. prov•.. D Bernardo López Suárez .••
. ¡
CORREA.
CORRÉA
SUELDOS, HABERE3 Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la inBtancia que V. E. oursó
á este Ministerio con su esorito de 15 de marzo último, pro·
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Murcia núm. 37, en súplica de autorización para reoia-
mar el importe de haberes correspondientes al mes de di·
ciembre último, de tres soldados da dicho cuerpo qua fue-
ron desdnados á Cuba, y cuyo pasa quedó poeteriormente
sin eLcto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien cpnceder la autorización
solicitada, con arr~glo ti lo dispuesto en el art.173 del vi·
gente reglamento de revistas y real orden de 17 de julio de
1894 (D. O. núm. 156), y di!'poner que por el cuerpo refe-
rido Se formule la oportuna adicional al ejercicio de 1896-97,
con aplicación al cap. 5.°, arto 1.0 de dicho presupuesto, la
que justificada como está prevenido y previa liquidación,
será inoluida para su abono en el capitulo de Obligaciones de
ejercicios cen'ados que carecen de crédito legislativo, del primer
proyecto'de presupuesto que se redaote.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.!l. muohos afios. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
OORRlllA
Señor Capitán general de Galbia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
.... -
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
A~ISTENCIA IfACULTATIVA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. feoha 19 del
actual, manifestando haberse ofr,(lcidoá prestl'r sus servicios
en esa pla~a como médico, el capitán de la escala de reserva
de Infllntería D. Juan Royo Galindo, habiéndole auto:dzado
en vista de la escasez de médicos que existen en la actuali-
dad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Hegente del
Reino. ha tenido abien aprobar lo resuelto por V. E., inte-
da sean necesarios los servicios del expresado médioo por la
escasez de personal efeotivo del Cuerpo de Sanidad Mllitar.
De real orden lo digo á V. .m. para su conocimiento y
I demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
.....
MÉDICOS PROVISIONALES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 14 de
abril último, manifestando que por la escasez de personal,
previo informe del Inspector de Sanidad Militar. y con arre-
glo á la autorización que se le ooncedió en telegrama da 15
de febrero próximo pasado, habia nombrado con la cit.da
fecha médico provisional, con destino al ejército de eea isla,
al licenciado en medie.ina y cirugia D. Facnndo Ramos Ra·
mos, que desde principios de la campaña venia prestando
servicio como auxiliar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el refe-
rido nombramiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios guarde á V. E. mucho!! añoli. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
MIGUEL OoRDA
Beiíor Capitán general de la isla. de Cuba.
~.-
SECCIÓN DE roSTICIA y DEBEC:a:OS PASIVOS
DIVISAS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. oursó
á este Ministerio en 20 de abril último, promovida por el
comisario de guerra da l.a clase, retirado, D. Alfredo Ro·
mán SAil, en súplica de que se le conceda usar en su actual
situaoión las divislle correspondientes al empleo de aubin-
tendente, por hallarse disfrutando el haber pasivo de este
último empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petioión del
interesado por carecer de derecho á lo que soli9ita.
De real orden lo digo á V. E. para fiU conooimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos' afios. Ma-
drid 11 de m ayo de 1898.
OORRB4
Sefior Oapitl1ngeneral de Calftillá lá oVie~a.
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PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido á bien LOJ.i3eder á D.a Virginia Ortiz Trilles, eu
concepto de viuda del teniente coronel graduado, capitán de
Ejército, primer teniente de Cllrábineros, retirado, D. Oamilo
Arias Estraviz, la pensióu anual de 625 pesetas, que le co-
rresponde segúu la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pEnsión se abonará ti la interesada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde 612 de febrero próximo pasado, si·
guiente dla al del óbito del causante.
De real orden lo digo tí V. lil. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
OORREA
Safior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
Exomo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por tl
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril próxi.
mo pasado, ha tenido á. bien disponer que la pensión anual
de 1.125 pesetas y la bonificación de 375 pesetas, también al
año, que por real orden de 16 de julio de 1892 (D. O. nú·
mero 156), fueron concedidas á D. Enrique y D.a Rosa Rivera
Pob, como huérfanos de las segundas nupcias del coman-
dan~edelnfanteria,retirado,D.Jaime, y que en la aotualidad
se hallan vacantes por fallecimiento de Jos citados D. Enri-
quo y D." Rosa Rivera, sean transmitidas á la huérfana de las
primeras nupcias del causante D.a MaJía Rivera Valenciano,
á quien corresponde con arreglo á la legislación vigente; los
cuales sefialamientos le serán abonados, E'l primero en la De·
legación de Hl,cienda de esas islas y el segundo en las cajas
de Cubp" ambos desde el 15 de octubre de 1897, siguiente
día al en que quedaron vacantes los benefioios, é lnterin per-
manezca solt'3ra; con deducción de la cantidad liquida que
hubiere percibido en ooncepto de las pagas de tocas, impor-
tantes 1.152 peseta"!, que le fueron otorgadas, en participa-
ción con su hermana D.a Inés, por real orden de 26 de junio
de 1893 (D. O. núm. 137).
De la. propia orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efeotos. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
OORREA
Señor Oapitan general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general da la isla Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina eu 6 del corriente mes,
ha tenido á bien di~poner que la pensión de 2.200 pesetas
anualea qUE', por real orden de 9 de julio de 1886, fué oonae·
d~'ia á D:ll Leonor F.mt y Fornés, viuda del f.IUbinflpector mé.
dlco de La clafa, personal, 2.0 efectivo de Sanidad Militar,
1). Julilln López Somovilla, y que en la actualidad ee halla
,':Mante PQr fal,~eQimient9 de dioha penBionis~a,sea tr~nami·
tld.. á su hija y del caUEante D.á. FraDcisoaJaviera L6pez y
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Font, á q'l;1ien corresponile según la legislación vigente; de·
biendo serle aboDhda, mientras permanezca soltera, por las
csjas de Puerto Rico, á partiT del5 de febrero último, si·
guiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimielJtc y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 1898,
OORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y lIariua
y Capitán g~nerll.l de Paerlo Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerre y Marina en 29 de abril último,
ha tenido é. bien conceder á D.a Bernardll. Fernández y Ro-
drígllez, en concepto de viuda del capitán de Infantería Dan
Carlos Ramirez Manso, la pensión anual de 625 pesetas, que
le oorresponde' según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. mí-
mero 278); la cual pensión se abonará tí la interesada, mien-
tra8 permanezca en dicho estado, por la Delegación de
Hacienda de la proviUl.'ia de Sevilla, desde el 8 de febrero
próximo pasado, siguiente día. al del óbito del oausante.
De real orden 10 digo tí V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Cl nsejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Exomo. Sr.: En vista de una instanoia promovida en
Máiaga en 22 de f"brero del corriente año, por D.a Francisca
y D 1\ Joaqnina de la ToviUa y Velesco, huérfanas del capi.
tán de Infanterh, retirado, D. Francisco de Paula, en soli-
oitud nuevamente de la pensión que les fu"~ negada por ru!tl
orden de 18 de julio de 1885; y como quiera que el certifi·
cado de sueldo del causante, que acompaña á dicha instan-
cia, no da motivo para modifictlr la citada real orden, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 del mes próximo pasado, !e ha ser·
vido desestimar la rf:ferida petición.
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
OORREA
Safior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vistft de la instancia promovida por
Doña Amalia Enciso Naranjo, de eshvlo viuda, en solicitud de
que lile le acumule, pcr fallecimiento de su madrastra Doña
Florentina Peñafiel Fernández, la parte de pensión que éata
dildrntaba de la importaLtl'l 375 pesetas anualES, que obtu·
vieron las dos, en copartillipaoi6n, por real orden de 14 d.
enero de 1881, como huétflma y viuda, respeiJtivamente,
deloapitán, retirado, D. Urbano Enciso y Nieto, el Rey
(q. D, g.), Yen su nombre la Riina Regente del Reino, de
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onformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de 1acumule á. ambas, por fallecimiento de la hija de la primera
~uerra y Marina en 22 de abril próximo pasado, ha tenido D.a Maria del Pilar Rico y Antón, la parte de pensión que
bien acceder á lo solicitado; debiendo, en su consecuen,- ésta disfrutaba de la importante 1.125 pesetaB anuales, que
ia, abonarse á la interei3ada la susodicha pensión de 375 obtuvieron la tres, en coparticipación, por real orden de 21
ItEetas anuales, en la D.hgación de Hacienda de la provi: - de enero de 1887, como viuda y huérfanas, l'espectivaII.e.lte,
ia de Murcia, dI s3.e e112 de octubre próximo pasado, fi-
:uiente dia al del fallecimiento de su referida madrastra,
nterin conserve su actual estado.
Da real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
lemás lófeotos. Dios guarde á V. E. muchos afio!. Ma-
lrid 11 de msyo de 1898.
CORREA.
lefior Capitán general de Sevilla y Granada.
leñores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina
y Capitán general de la tercer¿ r,>gión.
Excmo. Sr.: El RfY (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
la Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Jonsejo Supremo de Guerra y Marina e11..29 de abril último,
la teLido á bien conoeder á D.a Marcelina Estévane& Delgado,
in concepto de viuda del capitán de Caballería de la escala
le reserva D. Ezequiel Calderón Ruiz, la pensión anual de
125 pesetas, que le corresponde fegún la ley de 22 de julio
le 1891 (O. L. núm. 278)¡ la cual pensión se abonara á la
nteresada, mientras permanezca en dicho estado, por la
)elegación de Hacienda de la provincia de Valladolid, des-
le el 25 de diciembre de 1897, siguiente dia al del óbito del
'ausante.
De relll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
lrid 11 de mayo de 1898.
CQRREA.
,afior Oapitán general de Caetilla la Vieja.
,añor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rai-
la Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Jonsejo Supremo de Guerra y Marina eo 29 de abril último,
1'"' tenido á bien conceder é. D.a Mariana Badía Alberola,on
:oncepto de viuda dd segundo teniente de la e~cala de re-
:erva de la Guardia Civil D. Manuel González Rubio, la pm-
'¡ón anual de 400 p2setas, que le corresponde según la ley
le 22 de julio de 18tH (O. L. núm. 278); la cual pensión se
tbonará á la interesada, mientras perman€zca en dicho esta-
lo, por la Dt-legación de Hacienda de la provincia de Hues-
ia, desde el 22 de diciembre de 1897, siguiente dia al del
.bito del cll.u8Ilnte.
Do real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
[ernás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
lrid 11 de mayo de 1898.
CORREA
;afior Capitán general de Aragón.
;efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
l.a Narcisa Antón Olivares, por fli y en nombre de su ente-
lada D.a Maria, de los Angeles Rico y Richard, solicitando se
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del farmacéutioo mayor D. Isidoro Rioo Olivares, el Rey
(q. D. g.). y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad oon lo expuesto por el c.msejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 de abril próximo pasado, ha tenido
á bien resolver que sólo tiene derecho á lo solicitado la
huérfana recurrente D.· Maria debs Angeles Rico y Richard,
á quien en su conseouencia le será abonada la. mitad de la
susodicha pensión, ó sean 562'50 posetas anuales, en la Pa-
gaduria de la Junta de ClasfS Pa~ivaB, desde el 24 de junio
de 1897, siguiente dla al del fallecimiento de la citada Doña
Maria del Pilar, por mano de la persona qu", aoredite ser su
tutor legal, é interin permanezca soltera; debiendo en lo l!lU-
cesivo acumularse sin neceHidad de nuevo sefialamiento la
parte dlt cualq:uiera de las referidas D.a Narcisa Antón Oli-
vares y D.a María de Íos Angeles Rico, que cesarE', en la que
conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos Dios guarde á V. llJ. muchos afos. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Luis Babiera Dalmau y consorte, padres de Luis Babiera Na-
varro, soldado que hé del ejército de Ouba, en solicitud de
pensión; y como quiera que los bteresados, atendida la
cantidad que satiefacen por aubsidio industrial, no pueden
ser considerados pobres en el sentido legal, careciendo, por
tanto, d!il derecho á dicho beneficio, según la legislación "i-
gente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiaa Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 30 ds abril próximo paes·
do, se ha servido desestimar su referid\\ instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
d!3más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Malina.
eJa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reíno, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Eus~bio Bravo Her rero, rersí-
dente en Madrona, provincia de Segovia, padre de Felipe
Hernández Bravo, solda,do reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón expedioionario del regilllient:J
Infantería de Asturias núm. 31, la penaión de 50 céntimoS
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido en
el real deoreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará al interesado, desde ei 10 de di-
cho mes y afio, por eJ regimiento Infanteria Reserva de Sa-
govia núm. 87; todo conforme con lo dispuesto por el cita-
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do real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. le. muchos afias. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
Beftoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector da la Osja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey'(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Const'jo Supremn de Guerra y Marina en 30 de abril úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Frsncisco Amador Durán,
residente en Alhendín, provincia de Granada, padre de Joa-
quin Amador 1tIuñoz, Boldado rEservista dd reemplazo de
1891, con destino en el batallón expedicionario del regimien-
to Infantería de Granada, la pensión de 50 céntimos de pe-
seta disrios, á que tiene derecho como comprendido en el
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual pensión s~ abonará al intl:'resado, d~Bde el 14 de sep-
~iembre de 1896, fecha en que cumplió ks 60 alios de edad,
por el regimi@J.to Infanteria Reserva de Baza núm. 90; todo
conforme con 1'1 dispuesto en el cita'1o real decreto y rtal
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De leR! orden 10 digo ti V• .ID. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
COImBA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presi lente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja generd de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombl'e la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Conlil!1jo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de abril últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Antonio Pérez Rom.ero, re-
sidente en Espiel, provinoia de Oórdoba, padre de Antonio
Pérez Sabs, soldado reservista del reemplazo da 1891, con
destino en el batallón expedioiona'rio del regimiento Infan-
tería de Granada, la pensión de 50 céntimos de peseta dia-
rios, á que tiene derecho como comprendido en el real da-
creto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión se abonará al interesado l desde el 18 de septiembre
de 1896, fecha 6n que contrajo matrimonio otro de sus hi-
jos, por el regimiento Infanterill. Reserva de Ramales núme-
ro 73; todo conforme con lo dispuesto en el citado raal de-
creto y real orden circular de 7 dd mismo mES (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Grenada.
SafiorllS Preside~te del Consejo Supremo do Guerra y Marina
é Inspeotor de la Oaja general de Ultr¡¡mar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Riena
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril último,
ha tenido ft. bien conceder tí Dolores López Fernández, resi-
dente Eoija, provincia de Sevilla, madre Francisoo Caro Ló·
pez, Eloldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el batallón expedicionario del regimiento Infanteria de Ma-
llorca, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tÍfme derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pBnsión S8 abr-ns-
rA á la interesada, desde ellO de dicho mes yaño, hesta
e14 de febrero próximo pasado, en que deberá cesar en el
beneficio, por habar cumplido los 17 afios de edad otro de
eue hijos, y por el regimiento Infantería Reserva de Osuna
núm. 66; todo conforme con'lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo más (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-·
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
8eño~es Presidente del Cons3jo Supremo de Guerra y Marills
'é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsfjo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último,
ha teni,lo lí bien concedér á Manuel Tunen Folch, re"idente
en Barcelona, padre de Manuel Tunen Cardons, soldado
reservista del reemplazo de 1891, con destino en el batallón
expedicionario del r(lgimiento IufaDtería de Asio, la pan·
sión de 50 céntimos de pé'seta diarios, aque tiene dencho
corno comprmdido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión ee abonará al interesado,
desde el 10 de dicho mes y llñ'), por la Z~na ue reclutamien-
to de Barcelona núm. 59; todo confürma con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
miamo mes (D. O, núm. 173).
De rell1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarr& y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultr"mar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su 1?-0mbre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último,
ha tmido á bien conceder á Luci!\ Gijón GabHán, residente
en Al'gamaailla de Cal!ltravl~, provincia dfl Ciudad Real, ma-
dre rie Valentía I!'3rnández Gijón, ROId ~do reservista del
reemplllzo de 1891, con destino en el bl'tallón expediciona.
rio del regimiento Infantería del Rey, la pensión de 50 cén·
timos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dida en el real deoreto de 4 de ago3to de 1895 (D. O. núme.
;ro 172); la cual pensión se abonará á la interesada, desde el
10 de dicho mes y afio, por el regimiento Infantería Reserva
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e Ciudad Real nÚm. 83¡ torio conforme can lo dispuesto en
l cita10 real decreto y r¡.;d orlen circular de 7 del mismo
leS (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
amás efecto",. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
.lid 11 de mayo de 1898.
CORREA
;eñor Capitán genélal de Castilla la Nueva y Extremadura.
¡eñores Presidente d(-l C9Dsejo Supremo de Guerra y Marinl
é Inspector de la Caja gmera11e Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
la Regente del Reino, conforn::ándose con lo expuesto por
11 Cons~jo Supremo de Guerra y M:l'ina en 25 de abril últi·
nor, ha tenido á bien concea.er á Martín Sesma. Domíngllez
'esidente en Cintl'uenigo (Navarr¡;), padre de Migut'l Sesma,
\.ifll.ro, soldado reservist;¡. del reemplazo de 1891, con deEti-
10 en el batallón expedicionario dE:l regimiento Infantería
le la Constitución, la pensión de 50 céntimos de peseta dia.
ios, á que tiene derecho como comprendido en el real de-
lreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pen-
lióQ se abonará al interesado desde ellO da dicho mes yaña,
~or el regimiento Infantería Reserva de Pamplona núm. 61;
jodo conforme con lo dispnesto por el citaao real decrfto y
real orden circular de 7 dd mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
ilrid 11 de mayo de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de Burtos, Navarra y Vascongad•••
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la O::ija gellert¡! de Ultramar.
....~.~. "..
el Consejo Supremo de Gnerra y Marina en 26 del mes ano
. terior, ha. tenido á bien conceder ti Luis Martinez Bdlester
1I y 811 esposa Prisca A1hr~ón Cardó!!, padres de Juan, sol-dado que fué del ejército de Cuba, la pansió'l anual de
1182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo ti la ley de 15
! de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860¡
IlA cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
. ción y Bin necesidad de nueva d clarllción en favor del que
sobreviva, ~or la Delt'gación de H!lcienda de la provincia de
Valencia, ti partir del 7 de abril de 1897, fecha de la solici·
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 2(7).
Dd la de 8. M. lo digo á V. E. para EU conooimiento y
dr:másflfwtos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 11 de mayo de 1898..
CORJn;;A
"'eñor CapitÁn general de Vllbncia.
Señor Presidente del Consejo Supnmo de Guerra y Marina.
• •
Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
!la Regante del Reino, conformándose con lo expuesto por'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 26 del mes an-
terior, ha tenido á bien conceder á Paula Msrlín Loz·no, de
fstado ,iu 'a, rra Ire de JUlin Vega Martín, soldado que fué
del ejército de Cub1, la pensión anusl de 182'50 pesetBs, que
la corrEsponde con arng\o ñ la ley de 15 de julio d::! 1896 Y
taríf2l. núm. 2 ce la de 8 de julio de 18W; la cual pensión se
ab:nará á la intHesade, mientras permanezca en dicho esta-
dp, por la Deh gación de Hacienda de la provincia de Zamo-
ra, á partir dt:116 de diciembre próximo pa~ado, ftcha d.. la
solicitud pidiendo el b,¡néficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 lD. O. núm. 277).
De ia de S• .M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchoa años. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformllndose coa lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril úl·
limo, ha tenido á bien conceder á Gabriela Brogueras Bro-
gueras, residente en Aranda de Duero (Burgos), madre de
Eeteban de la Puente Brogueres, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el batallón expedicionario cazado-
res de l~B'Navas, la pensión de 50 céntimos de peseta dia·
rios, á que tiene dencho como comprendida en el real de-
creto de 4 de agosto de 1895 (O. O. núm. 172)¡ la cual peno .
sión se abonará á la interesada, de.,dd el 21 de m&yo de 1896, 1
feth., tn que contrajo matrimonio otro de sus hijos, por la !
Zona de reclutamiento de Burgos núm. 11; todo conforme '1
con lo dif'lpuesto en tI citado TAal deoreto y real orden cir-
cular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173). ,
De real muan lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás E'fectos. Dios gnl~.rde á V. E. muo~os afios. Ma-
drid 11 de mayo d~ 1898.
OORREA
Señor Cüpitán general de Burgos, Navarra y VascolIgadl's,
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa
é Ir.apector de la Caja general de Ultramar.
----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente d~l Reino, conformándose con lo e:¡cpu6sto por
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COBREA
Sefior Capitán general de C:istilla la Vi-ja.
Belíor Presi.ientll del Consejo Supremo de Guerra y MuiDa.
Excmo. Sr.: E( Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándoe;e con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes ante·
rior, ha tenido á bien conceder á Ju ,n Mayo Mo! edo, padre de
JUBn, Boldado que fué del ejército deCubli,la pensión anual
de 182'50 pesetas, que le corresponde ton arreglo á la ley de
15 de julio ne 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860¡ la cual pensión se abonará al interesado, por la Dele-
gaoión de Hacienda da la provincia de CáJiz, á partir de19
de diciembre próximo pasado, fecha. de la sGlicitnd pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento Y
demás efeotos. DÍI)s p;uarilo á V. E. muchos añOil. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre lA Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuest:l po)' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes ante-
rior, ha tenido á bifm conceder ti. Plácido M:trtíil Marcos y su
esposa Inocencia Diaz OCllmpo. padres de Enique, poldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión annal de 182'50 pe-
lletas, que les correspcmde COn arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Pagaduría deIs Junta de Clases
Pasivas, á partir del 29 de noviembre próximo pasado,
fecha de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispo-
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la d~ S. M. lo digo á V. lll. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dlarina.
..... ~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con io expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes ante·
:ríor, ha tenido á bien oonceder á Bartolcmé Martín Barrera.
padre de Isaac. soldado que fué del ejército de Cuba,la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arre-
glo lÍ la ley de 8 de julio de 1860; la oual pensión se abonará
al interesad", por la Delegación de Hacienda do la provincia
de Zamora, á parUr del 24 de octubre próximo pasado, facha
de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núlp. 277).
De la dla S. M. lo dIgo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Befior Capitán general de Castilla la Vieja.
B.fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
COnHejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes ante-
rior, ha tenido á bien conceder á Josefa mata Lázaro, de es-
tado viuda, madre de Iudaleoio Jiooénez Mata, soldado que
fUé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que la corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896. y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de lE60; la cual
p~nslón se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dICho estado, por la DelElgación ds Hacienda de la 'provincia
de Cáceres, á partir del 15 de enero próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 2i7).
De h. de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efecto;l. Dios guarde á V. E. muchos afios. Milo'
drid 11 de mayo de 1898.
CORRJIIA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~oo
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conf<)rmándose con lo f-xpuer;to por el
COUSE'j 1 Supt¡.mo dté' Guerra y Marina en 26 del mes anterior,
ha tenido tí bien conceder é MaIluei Martínez Pérez y 6U espo-
sa Maria de Gracia Gucia Trigo, padrts de Di.-go, Boldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que lt s corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesadofl, en coparticipación
y "in necei>Had de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la pr6vincia de Sevi·
lla, á partir del 24 de noviembre próximo paE'ado, fecha de la
solicitud pidiendo el b~neficio, según dispone la real orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 2í7).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 11 de mayo de 1898.
CoRREA
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.~-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes an-
terior, ha tenido !Í bien conceder á Pedro Miret Juneosa y su
espoEa Teresa Sanahuja Prsts, padres de Ramón, soldado
.que fué del ejército de Cuba. la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en ooparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Tarragona, á partir del 1. o de febrero próximo p'lsado, fe·
cha de la solicitud pidiendo el benEficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 'k77).
De la S. M. de lo digo ti V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ltei·
na Regente df-l Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes anterior,
ha tenido á bien conceder á Pedro Sánchez Domíngullz y su es-
posa María Candalalit Sánchez Morillo, padres de Justo, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de182'50
pesetas, que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de ju·
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 18eo; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Pagaduria de la Junta de Clases' Pasival'l, á par-
tir del 30 de enero próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo fl beneficio, sl.'gún dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~í V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
OORREA
Befior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'yen BU nombre la Rei·
!L Regente del Reino, conformándose con ]0 expuesto por el
amejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes ante·
.or, ha tenido á bien conceder a Dámaso Santamarfa Tobar y
1 esposa Maria Ssntamaría Saldaiia, padres de Venancio,
>ldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
32'50 pesetas, que les oorresponde con arreglo á la ley de 15
e julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
l cual pensión se abonará á loa interesados, en coparticipa-
ión y sin n€cesidad de llueva declaración en favor del que
:>breviv8, por la Delegación .de Hllcienda de la provincia da
:urgos, á partir del 5 de diciembre próximo pasado, fecha
.e la solicitud pidiendo el benefioio, Eegún dispone la real
rden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y .
lamás efectos. Dios guarde ti V. :ro. muchos 8ño~. Milo,
.rid 11 de mayo de 1898.
CORREA.
;~ñor Capitán general de Burgos Navarra y Vascongadas.
lafior Presidente del Ccnsejo Supremo de Guerra y Marina.
a.8 -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~egente del Reino, conformárldose con lo expuesto por el
Jonaejo Supremo dS,Guerra y Marina en 28 del mes anterior,
la. tenido ti bien conceder ti Carlos Sánch~z López y sú espoBa
ba M¡-,ría. C"staño Muriel, padres de José, Ilargento que fué
lel ejército de Cuba, la pensión Ilnual de 547'50 pesetas, que
fS correspondecan arreglo ála ley de 15 de julio de 1896 yta-
'ifa núm. 2 de la de 8 de julio da 1860; la cual peDElión se
¡bODará á los interesados en coparticipaoión y sin neoesidad
le nueva deolaración en favor del que sobreviva, por la De·
egaci6n de Hacienda ele la provincia de Zamora, á partir
lel29 de diciembre próximo pasado, feoha de la solicitud pi·
liendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di-
liembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. :ro. para sú oonooimiento y
lemás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
lrid 11 de mayo de 1898.
CORREA
3añor Capitán general de Castilla la Viej9.
:;afior Presidente dtll CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
---~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
Ila Regente del ReiLo, conformándose con lo expuesto por
11 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes ante·
rior, ha tenido á bien conceder :~ G~brlel Salall Riera. y su es·
posa Juana Maríll Durán ManresA, padres de JUlm, soldado
llue fué del ejército de Ctlba, la pensión anual ele 182150 pe·
~etM, que les corresponde con arreglo :1, la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
~uQI pensÍón so abonm:í. tt los interesados. en coparticipación
y ain necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Delegación de Hacienda de esa provincia, ti. par·
tir del 13 de enero próximo plisado, feoha de la solioitud pi·
diendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S.' M. lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
CORBU
Sefíor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Jlarina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes anterior,
ha tenido á bien conceder á José Ventisca Andrés y su esposa
Maximina Fernández Pa~hee(), padres de Justo, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonad á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Santander, 1 partir del 28 da octubre próximo pasa·
do, feoha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dis·
pone la real orden da 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277). ,
De la de S. M. lo digo' á V. E. para 'su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
COromA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidante dl<lConsejo Supremo dE' Guerra y Marina.
Exorno. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la R~i­
na Regente del Reino, conformáudose con lo expuesto por
el Constljo 8upramo de Guerra v Marina en 30 del mes ano
terior, ha tenido á bien conceder á Pedro Jesé Cruzado Megi·
D9. y su esposa Librada Pérez Anguela, padrea de Marcelino,
cabo que fué del ejército de Cuba. la pensión auual de 273'75
pes~tas, que Jes corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860¡ la
cual p~nbión se abonará á los interesados en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que so·
breviva, por la Delegación de Hacienda de Guadalsjara, ti
partir del 17 de noviembre próximo pasado fecbá de la solio
oitud pidiendo el benefi~io, según diapone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de B. M. lo digo á V. E. para BU conQoimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Al'llgón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
Excmo. Sr.: Ji]l Hey (g. D. g.). Y en su nombre la Rei·
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes anterior.
ha tenido á bien oonceder a J~ime Corbeto Lanura y su es-
posa Teresa Suler Jiménel, padres de Jaime, Boldado que
fué del ejército de Cuba,la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
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860; la cual pensión ee abonará~ á. !Js interesados, en copar-
icipación y ¡¡in necesidad de nueva declal'sción en favor del
,ue sobreviva, por la Delegación de H~cienda. de la provin-
ia de Alicante, á partir dtll 7 de enero próximo pasado, id-
ha de la solicitud pidiendo el bent-fioio, ¡;egún dispoM la
e&lorden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para IOU conocimiento y
lemás efEctos. Dios guarde á V. E. muchos años. M8o'
lrid 11 de mayo de 1898.
OOltREA
~eñor Capitán general de Valencia.
3Eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente caronel de Infanteria, rdirado en Málaga, D. Enri·
q;¡e Cfstillo y Gut:érraz, en súplica-de que se le conceda ma-
jara de retiro, ó en En dtf6cto la vUBIta al servicio active
hasta completar los dos afias da efactividad en su aotual
empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del ReinQ, se ha servido desestimar (:-1 recurso del interesa-
do, por carecer de derecho á la mejora que solicita y opo·
nerse ti 1:1 vuelta al setvicio El arto 37 de la ley constitutiva.
del EjércIto de 29 de noviembre da 1878.
De real ?rden lo digo á V. !l. para. su conooimiento y
demás efectoE!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 18~8.
1
Sefior Capitán general d", Valencia.
8efi.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
r •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei-
na Regente del Reino, cochrmándose con lo expuesto por
el Consejo Suprenio de Guerra y Marina en 30 del ml"s ante·
rior, ha tenido abien conceder á Manuel Caballero Smtana y
su espesa Antonia GaÍ' cia Bartol, padres de Beljamin,soldado
que fué del ejército de Cuba,la penEión anual de 182'50 pese-
tas, que lea corr~sponde con arreglo a la ley de 15 de julio de 1
1896 Ytarifa n~m. 2 4e la de 8 de julio dd 1860; la cual pen-
sión se abOl'Jará á los interesf.d,)s, en eopal'tidpación y sin I
necesidad de nUtva declaración en hvor del que sobreviva,
por la Delegación de Hllcienda de la pr'Jvincia de Salamat ca,
á partir del 10 de noviembre próximo pasado, ftlcha dtola. 80-
licitud pidiendo el beneficio, según dil'pone la real orden de
10 de dioiembre de 1890 (O. O. núm. 'l.77).
Da la de S. M. lo dígo á V. E. plUa eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ro. muchos años. Ma-
dril;1 11 de mayo de 1898.
CORREA
Señol' Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. _.. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Rt:ino, conformándose con lo expuesto por
e~ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes ante·
llor, ha tenido á bien conceder á Josá Castelló Arr.lDdo y su-
espos.a ~lIria Tidó Zorrilla, padres de José, soldado que fué
del eJérClto de Cuba, la pensión anual de 182'50 pEsetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1~96 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
SIón ~e abonará á loa interesados, en copartidpación y sin
neceSIdad de nueva declaración en favor del que scbrt-viva
por la.Delegación de Hacienda de la provincia de CastelJón,
á parta del 31 de octubre próximo pasaJo, feoha de la solici·
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
d De la de S. M. 11.1 digo á V. E. p!II3. su conocimiento y
de~áB efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Mil.'rld 11 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán generai de Valencia.
Sefi.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
Señol' Capitán general de Se.iVa y ~ra.nada.
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. ID- á este Midsterio en 14 de en..ro último, imtrni·
do al cabo de IofllnteIÍ:l del bat-$lIón de Viz aya expedicio-
nario en eRa isla, y naturt1 de Viella (Lárid'i), Maximino
Blanch de Arjó; y rel'ultando- del mismo que la inutilidad de
dichú iudivlüuo no fué R(lq\iirida por herida que recibiera
en campl:lña, rd por acddente fortuito ocurrido en acto del
servicio, el Rey (q. D g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reina, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 15 de abril próximo pasado,
se ha servido disponer que el interesado carEce de derecho
al diefrute de n-tiro, qu~ se el expida la licencia absoluta y
que Cese en 1:1 percibo de SUB haberea como expectante ,
retiro.
D8 raal orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás ef<lctús. Dios guarde á V. E. muchos añoJo Ma·
drid 11 de muyo de 1898.
MIGUEL COBRü
S':fi.or Capitán general de la isla de Cllba.
Silñores Presidente del Cons-jo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán gener!l-l de la cuarta regióD.
..........
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que oursó V. E.
á este Ministerio en 21 de abril último, promovida por el
oarabinero retirado Ma:ximhno Martinez Ripollés, en súplica
de que se le conceda mejora de r,etiro, el R\lY (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina R·g·,nte del R·'¡no, se ha. servido
desestimar la petición del interi'sado por careoer de dereoho
tí b que solic'ta, una vez q':le á los individuo! que cita p'e
les modificó el retiro provisional de 30 pesetas por el de
28'13, que es el que les correspondia. .
Da real ordeu lo digo !i V. E. para su conocimiento y
demás ef.Jctos. Dios gualda tí V. E. muchos afios. Ma~
drid 11 d'j mayo de 1898.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En viBta del expediente de inutilidad que 1 Excmo. Sr.: En vista dei expedien.te cielnutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 14 de enero último, ins- remitió V. E. á este MiDiiterio en 14 de enero último, ins-
truido al soldado del batallón del regimiento Infanteria del trufdo al soldado del batallón expedicionario del regimiento
Rey, expedicio~arioen esa isl~, Sinforiano Ga:cía Rodr~gue~, 1Infiinterfa de España José ~odal Ca~el1~s~ natural.dEl Bonas-
natural de LupIana (Guadala]ara); y no reumendo la mmI- tre ('farragona); y no reumendo la xnutIlIdad delxnterllBado
lidad del interesado las oondiciones que exige la r6al orden las condiciones que exige la real orden de 11 de agosto de
ciroular de 11 de agosto ds 1875 (O. L. númro 716), e1 Rey 11875 (O. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina R~gente del Reino, de " la Reina Regente del R6ino, de acuerdo con lo informado
aouerdo oon 10 informado por el Oonsejo Supremo de Guerra I por el Oonliejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de abril
y Marina en 15 de abril próximo passdo, ha tenido á bien I próximo pasado, se ha servido disponer que el interesado
disponer que dicho individuo oarece de dereoho al goce de i carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la
retiro, que se le expida la licencia absoluta y que cese en el licencia absoluta y que cese en el percibo de haberes como
percibo de haberes 00000 expectante á retiro. expe3t&nte á retiro.
- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Da real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahos años. Mu- demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Madrid
drid 11 de mayo da 1898. 11 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Oapitán general da la isla de Cuba.
~fíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CapitAn general de la quinta región.
• SII
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 14 de enero último, ine-
truido alsold,¡do del regimiento Oaballería de Pizarra Aqui-
lino Azuaga Cenicero, natural de Medina de Pomar (Burgos);
y no habiéndose podido justificar ni documental ni testifi-
calmente que la luxación del codo derecho que motivó la
declaraoión de inutilidad fuera ocasionada por la caila que
dice háber dado del oaballo que montaba hallándose en ser-
vicio de exploración, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, l1e acuerdo con lo informado po~
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de abril pró-
ximo pasado. se ha servido disponer que el interesado careo
ce de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la licen-
cia absoluta y que cese en el percibo de haberes como ex-
peo~ante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y !
derlás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos afios. :Ma- 1
dritlll de mayo de<i898.
l\IIC-f"GEL COltREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ospitan general de la sexta región.
-_ ........
© Ministerio de Defensa
:MIGUEL Cou'lA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señeras Presidenta del CODsejo Supremo do Guerra y "rina
y Oapitán geileral de la cuarta región.
-.,.
SECCIÓN DE ULTRAUAR
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Re¡¡:ente del Reino, ha tenido á bien aprobar haya pues-
to V. E. en posesión del empleo superior inmediato, con
arreglo á lo determinado en la real orden de 10 de julio de
1895 (D. O. núm. 151), á los jefes y oficiales de las escalas
activas de las armas de Infanteria y Oaballería comprendi-
dos (lll la l'!iguient3 relación, que prinoipia oon D. Ricardo
COrl'llS Odas y termina oon D. Manuel Sertano Puig, los cua-
les E'3 hallan declarados aptos para el ascenso y les ha co-
rrespondido obtenerlo como comprendidos en los arts. 5."
del real decreto de 27 de agosto de 1892 (O. L. núm. 282)
y 12.0 de la ley de 11 de julio de 189{ (O. ¡.l. núm. 214);
acreditándoseles en sue nuevos empleos 11\ efectividad que
á cada. uno se u:gna.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos añoe.
Madrid 7 de mayo de 1898. --
MIGUEL CORREA.
Señores Capitanes generales de laa islal de Cuba, Puerto Rico
y Filipinas.
D. O. núm. 10-1:
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Fcchns de lus~propu'~st.ls ElUl'lcQ que les Efecti'l'i(lncl '1ue seen 'lue fneron illdicndQB
I l'ara ('orre~pondló
!('s asignil
cl lIRCCl1S0 en In Pl'lullsuln en su~ uno,os cIDl,lo.'Of!
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Capitán••••• ID. Ricardo
D1111
Kes Se les lIl1judie,¡ Dia loIes Afio
--¡- - -
Corra~ Ortas •...•••• flíenero •••• 1894\ 'i Comandante. Hl dicbre ••• 1893
Otro ••••••.• J EUl,ltasio Pueyo Olloqui. ••••• 19¡julio .... lfl94
1
158 tden•.•••.•• 12,julio •••• 1894:
Otro •••••••• » Félix Diez de Andino •••••••• 1B:ídem •••• 1894,¡ 1ÓS Ideln••••••• 12'ídem •••• 1894
Otro .••••.•• » Jul!án Lloréns Dehoguea ••••• l'Jlídem •••• 18\)4.(158 ldem••••••. 12 ídem •••• 18D!
Otro........ » Juan Romagnem Ochoa.••••• Hl;íden••.•• 11394:158 Idem.•••••. 12 ídem •••• 1594,
Otro•...•••. II CI\rl09 JUBtiz Bottino •••••••. 19{ídenl ••.. ]8941158 ldem••••.•. 12 ídem •••• 1894
Otro.. •.•.• J Juan Puñet Mayench .••••••• 19iídem .••• 18941158 ldew.••••••. 12 (dem •••• 1894:
.- Otro •••.••••¡l) Ramón Guirado Conde .•••••. 161mauo ••. 1895\ 62 ldem..••.•• 28 febrero •• 1896
Otro. • • • • • •• »José Cordero Alvarez .•••••••• 23!novbre••. 1894:257 ldem....... 17 nQvbre••• 1894:
Otro•••••••• ! » Cusme Ortuoste García••••••• 31 Idicbre .•. 18941287 Idem••••••• 21 d~cbre ••• 1894:Otro........ J JU1\n ]?ray A,alos••••••••••.. 181febrero •• 1896 40 Idem••••••• 31 enero •••• 1895
Otro••..••.• ~ Juan- Gómez Ydasco ..••••••• 16!marzo ••. 1896 62 ldem....... 28 febrero •• 189
l.cr Teniente ) José Barbón Fernández •••••• 91~aro•• " 1893' 511 Capitán.•••. 10 ídem •••• 1893
Otro. ' .. ~ Ignacio Duarte Orive .•••.•••. 25¡JUhO .... 1894!160 Idem: •••••• 13 julio .... 189
Otl·O........ J Jesé Guerrero Acosta .•••..•• 25 Iídem •••• 18941 160 rllem ••••••. 13 ídem •••• 189Otro ........ .) Edllardo Ochoa Durán ••.••.• 10 imayo.... 1895110l; rllem ..•••.. 13 ídem .••• 189Otro...... ; • » Florencio Hervé Caifat...•.•. 21í¡julio .••. 1894,1(lO Idem.•.•••• 13 ídem .... 189
Otro........ J Eduardo Figueredo COrona ... 2'21ídem ••.. 1894i1GO ldem.•••••• 13 ídem .••• 189
Otro••••.... » Ricardo Villar de los Jreyes ••. 2;, ídem •••• 18941160 Idem.•••••. 13 ídem .... 189
Otro........ ~ Eiantil\go Slinchez S:inehev ••.. 25 Iídem ••.. 189411GO Idem••••••• 13 ídem •••• 189
Otro•••••••. l) Pn¡;;cual Cid Montes •••••••••• 2ñlídem ••.. 1894)1430 Idero.•••••• 1l,l ídem •••• 189
Otro........ » Isidoro Vega González .•...... 2~¡~dem .... 1894;.160 Iden1 ••••••• 13 ídem .... 189
Otro........ ~ Celestino López Ruiz •••••.••• 2,) ldem •••• 1894¡160 lden•••••••. 13 ídem •••• 189
Otro ........ » Ignacio Jurado l'l)rt••••.••.. 2'2I ídem •• " 189411r,(l Idem•.••••• 13 ídem .... 189
Otro........ » Joaquín ::\IUfioz Gallego •••••. 2iliídem ••.• 1894 1110 Idem....... 13 ídem •••• 189
Otro ........ ~ I¡;lasc Camino Quintall~ .••••• 251ídem •.• , 1R94 l/lO Idem....... 13 ídem •••• 189
, . Otro........ » Damián OUUlpO~Melé! dez •••• 25!ídem ••.. 18~4 160 Idp.m••.•••. 13 ídem •••• 189
Otro........ » Alltunio .A.lYar€z harcia .••... 2;>l ídem ..•• 18:141HO Telero •....•. 13 ídem •••• 189
Otro •••••••. » J¡:¡an lUvas Delgado..•• ...... 25 ídem •... 1R9411(j0 IdellJ...... 13 ídem •••• 189
Otro .••••••. J Antonio Zurita 8<>govill .•••••• 25iídem .••• 1894 lOO (dem....... 13 ídem .... 189
Otro ........ » Euu:lrdo Tapia Téllez ••••••.. :¡i¡ ídem •••• 1R!l4¡160 Idem••••••. 13 ídem .... 189
Otro •••••••. J Lucas Alonso ,\"i1Jr,ilc7. ••••••• 2!ílídl'm .... 1894 1"0 Idem.•.•... 13 ídem •••• 18!)
Otro........ 'SI Ramón I,ópez r:.¡yas .••••••••• 2!í ídem .... ]894'100 Ideni•••••.• 13 ídem •••• 189
Otro........ ~ JOB~ López Fernáudelll, ••••••. 2ii ídem .... 1894 100 ldem•••••.. 13 ídem •••• 189
Otro ........ II Rodl'igo Agüero ].11\1'111(11 •••••• 2;) ídem .... 18~1 1110 Idem••••... 18 ídem •.•• 18!)
Otro •••••••• J l\Iannel Alenda CastiHo •••••• 26 ídem .... 1&94 1(jO Idelll ....... 13 ídem •••• 189
Otro •.•.•••• ;p JÚ:.ttl Mulet (Jlwmbó ••••••••• 25 ídem •••• lR94 1M Id~lll•.••••• 18 ídem •••• 189
Otro ••••• , •• » Antonio Alfltu .1.hreu .••.••.. 22 ltgosto •.. 1894 ]R2 Idem....... 12 ll.goato ... 189
Infanteria... Cuba .. : •.•.
Otro •••.•••. » M.aullel Ruiz O~,rmonllo••••.•. 20 sepbre ••. 1894 20(j Idem...•... 12 ídem .... 189
Otro•••••••. )) .losé Norofia J\I"ñiz .•..•.•.•• 20 ídelll .... 1R94 206 Id~m .•••••• 19 ídem •••. 189
Otro........ 'SI .Lorenzo DelgadlJ Ros •••••••• 18 octubre •• 180~ 224 Idelll ....... 14 sepbre ••• 189
Otro........ J Ramón Luna l\Iufioz ..••••••. 11') novbre••• 1894 261 Idenl. •••••• 13 octubre•• 189
Otro •••••••• » Gregario San Martín Ferrer •.. 15 ídem •... ]894 :3ól Idem....... 30 ídem •••• 189
Otro•••.•••• » JUltn Hernández Berna!. •.••. 26 julio •..• 1804 160 Idom....... 13 julio .... 189
Comandante. » Salvador Esteva Vallano ••••. 31 mayo •••• 1895 llIJ T. coronel •• 18 mayo •••• 189
T. coronel •• » José García Del~ljtdo•..•..••. 30 junio •..• 189{) 14íl CoroneL ••• ~ 6 junio •••• 189
Otro........ J Cándido Hernálldez Vellleco •. 30 ídem •••. 1895 143 Idem•.••.•• 24 ídem •••• 189
Otro •••••••. J Luis Molina Oliverllo ••••••••. 16 julio .... 1806 155 Idem.•••••• 9 julio •••• 189
Otro........ » Lino Merino Ju;í.rez...••••••. 31 ídem .... 1891) lO'! ldero ••••.•• 31 ídem •••• 189
Otro ........ 1I Tomás Pavía Sl1vignone.•••.. 31 ídem •••. 1895 167 Idcm....... 31 ídem •••. 189
Comandante. » Jenaro :iYIira de Miguel••••.•. Ir, ídem .... 189ó 165 T. coronel... 2 ídem •••• 189
Capitán.•••• lI>Francisco Serra l\Iarch ••••••• 31 mayo •••• 1896 119 Comandante. 31 mayo ..... 189
Otro........ ) José López Roz,'.bal. •.••••••. HO junio ••.• 1895 14ll Idem ••••••• '1 junio•••• 189
Otro........ J Antonio Bartoli Zordi .••.•••. Cll~UliO ••.. 1896 10'1 ldem ••••••• 30 júlio .... 189
Otro•••••.•. 'SI Loopo1do Cuete Esperr.nza•••• ln Idelll •.• , 189ó 1ü'1 Idem ••••••. 31 ídem;.... 189'
Oti'o .......... • Fl'llncisco'Prado G6m<:z .••••• 31 ídeDl .... 189ó 11l'1 ldem....... 31 ídenl •••• ',89
Otro•••.•••• » J Qsé .FeJ'nández González ..•.. 81 ídem •.•• 1895 10'1 Idem ... '" • 31 ídem .••. 1.89
Oomandante. » Mauuel Cubas GlIrcía •••.•.•. 29 novbre •• 1895 270 T. coronel •. 27 novbre••• 189
Otro........ » J nRn Barlet Tr.rrins ••.•.•••.. 2() .ídenl •••• 1R95 270 Idem•...... 2'1 ídem •••• lB9
Otro •••••••. l} José Ouesta Galán ........... 29 ídem'••.. 18!J5 270 Idem....... 27 ídem •••• 189
Otro .•••••.. » Jesé Guido Sant:ma••....•... 2\) ídem •.•. 1895 270 Idem•••••.• 27 ídem •••• 189
Otro •••••••. » Pedro Rodrigue;; Ham:íl'ez.•••. 29 ídem •••• 1895 270 Idem .•••.•. 2'1 ídem .... 189
Capitán••••• l) Trifón Esteban .Alonso ••.•••. 2\1 ídem •..• 18IJ5 270 Comandante, 10 ídem •••• 189
Otro .•.•.••• » José l'atifIo ROl!rígUClil .•••.•. :31 mltrzo ••• 1806 72 Idem ••...•. 7 marzo••.• 189
Otro ........ » Eloy 1)iorHira E',pinosa .•.•••• 2\l novbre ..• 18il5 270 Idem ..•••.. 2'7 novbre... 189
Otro ........ » Manuel Garda :)rtega•.•.•••. 2(1 ídem •.•. 1895 270 Ido;lll. ••••.. 27 ídem •••• 189
Otro•.••.•.• ~ Joaquín Perit:d:")ri:mo ........ 29 ídem •••• 1895 270 Idem .•••••. 2'1 ídem .... 189
Otro •••••••• » Eduardo: Gnal'llado Corral. ., . 2() ídem .•.• 18(15 2'70 ldom .•.•••. 27 ídem .... 189
Otro •••••••• » Isidoro J.~odl:Ígllez Bal'uhonft •. 29 ídem ..•. 18B5 270 ldCIll .•••••. 2'1 ídeln ...• 189
Otro •••••••. l) Juan J!'crnánde:1 ltcrn(mdez ••. ~~) itlcm •••. 1885 270 Idem ••.•••. 27 ídeJa •••• 189
Otro ........ » J..nis l'órez Pére:l ............. 2ú ídem •.•• 1895 270 Idem •••..•. 2'1 ídem •••• 189
Otro ••••••.• J José Banto Oal:ltl'o•.•••.•.•.•• 2\l :í.dcm ••• , lIHlli 270 [deJll ...•••• 27 ídem •••• 18\)
. " Otro........ ~) Humón Uodrígnez de Hivel'lI •• 2ll ídem •••• 18\)5 270 Irlell1 •.••... 2'1 ídem •••• 189
Otro ••.••••• J José del Pozo Alvare\!, ••.••••. 2U ídem •.•• 1895 270 Idem ••••••. 27 ídem •••• 189
Otro ........ )) José. Bonastra Oardona ••.•••. 2!l ídem .... 1"~2101d.., ••••••. 27 ídem •••• 189
Otro ........ ) Juan Tudela López.•.••..•••. 29 ídem .... 189ó 270 Idem ....... 27 ídem •••• 189
. ¡Otro........ J Ramón Rubiera Lozano ••.••.. 2\l ídem ...• 189 270 Idem ....... 27 ídem ... '1189
.' Otro •.•••••• J Juan García García •••• ; ...... .29 ídem •••• 1896 270 Idem ••••••• 21 ídem •••• 180
... ....
'~"'-' ~ .... _." ..
© Ministerio de Defensa
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D. O. nóm.l0J,
. , ? w ~ ...} ••
1.3 mayo 1898
1 I I:reCItas d,~ las propuestns Em¡¡lco que les Efcc.t~"'id.8¡I <l.ue.een <In<' fueroll ;udicndoll. 1,nt'•.·, l'Ol'rl'spondió U: !\s<gt!~o .
\
el '\Se"llS<l en la Península o1.>tcu('r ..n sus n11('\,OB Cml,lcosArrolla DistritQ
\
CIa~e.e ~O:MBREil
l·liiO
y
Din !res D.O. se les adjudica )ia Mell Afio
-~
. -
- --
1 ¡e'P'hln.... .ID. "'",nl'.,,":"o IDlon" ....... ::l~1 ~lovbre•. ·1189~12~O Cl'mandante. 2Z lnovbre••• ]895I 011'0. , ••• • •• ..J ,"~ H.UIZ 1 érez.......••..... 2J¡ldt'm .... ' ¡¡l.!1o ~,U [dem ••.•••• 21Iídem .. ,. 1890Otro•• ; ••••• ) EVllristo )lf'gÚl CárdenaB.•••. 21ljlllein ;;;, IIR\Jó'2'iO ldem••••••. 30lfdem .... 189üIOtro........ ~ León ~arcía lleneN •• ; •• o ••• 2!í; dt>lll .... 1$951270 Idpm .•.•••• 27 idl'm .•.• 189
\ .. T. coronl'l. ... ) José BI)l\p,t Lótw'li ...•..•..••• 2:!¡,:,uero ••.. l!~~'U! 17 Coronl'I ..••. 22¡enero •••• ]R9'1 Comandante'! ~ Mígtlel .lguayo Cllrrión., , , ... 2~pdeln •••. l1<!Jo! 17 r. coronel. .. 22!ídl'm .... 189
Otro •••••••• 1~ :Mllria~lO .:\1illt~ Caat;·? ••••.•. 2')lidelll .•.• 188til 1, fdenl •..•• , • 22~íd~111 ....... IR!)
Otro •••.•••• ) Celestino Rnbletll, lIda!. •••.. 22!ídelll ., •• lFUü 17 Idenl., .•••• 2:31ídl-'ill .". 189
Otro........ l> Julio Castilla 1Iár'ruoL,. :.; .. 22; íde:in .. e > .. ] 89td ,>- 1dem .••.. , • 22jidl'1ll .••• 189~,
Otro ........ ) Bernardo Ferrer ~Íiyaya .•... 2:dídocm .... 1896
1
17 rdE"m ........ 22¡idem •.•• J~9
Otro ........ ) Jesüij López de León ..••.••. , 22:10.<]11 •••• 18\115 17 Tdem •••••.. 22i ídf'm •••. 1~9
,. Otro .. ,. lo .. ~ ..... l} Fernando llibiano López•••• , 22lillem .... 189l\ 17 Tdem ••••.•. 22'ídem .••• l?o9
otro .•...••. » Angel Juál'ez Losada .•.•....• 22,ídem .... 1R9GI 1'; IdE'ln ...•••• 22!ídl'm .... ]8\1
Otro .•...•.. » Joaquín Rodrfgnez ~Itlllénd.ez, 31 Ii1.!'.rzo ..• lB9ti! ';'2 IMm ....... 27Ino"bre... lR9
Otro ........ l} José R(llllO. 8ánchez•......... \)1. • 1896 121\ lclam ••••••• S;jnnio ..•. 189.¡lUmo ..••
I Otro .•• o•••• ) Francisco BI'UDa Sánchez•.... 3t.mayo.... 1890 120 1dem •••.••. 30;abrU..... 189~)tro•• , •..•• » Federico Posse Ortiz .•.••..•. 3! ¡ídem .... 189tl 1.20 ldelll ....... 15;ídem •••• 189
Oapitán..•.. ~ Jesús ..i.rDwsto Paz..••..•.••• 2:llellero •••. 1896 17 Comandante. 22;enero •••• 189
. Otro •..•• "'1 ) José Ambray Carniago•.•..•. '~2' 'Ol'ID 1896 17 IdE'm ....... 22 ídem •••• 189~ l' .,,,
"
Otro..... ••. ) J(l:;;.é Jiménez García •..• ,. .• 22 ídem .... 1896 17 Idetn •.••••• 22 ídem. o" 189
"
Otro•••.•••• ) .Terónimo Gómef: Arroyo ...... 2211tlelll ..• , 1R99 17 ldem ••.•••• 22 ídem .... 189
. Otro•••...•. I)) julio Díaz.Navarro ..••...•... 22 idem ..• _ 1S\l6 17 Idem ••••••• 22 ídem •••. 189
fanteiía ..•
Jtro ••. ,.... l> Carlos Lopez Lóp('2! •......... 22 idem .... 1fl·9o 17 Id<'m •.••••• 22 hl(,ll, ... 1~9
Cuba .. '" ., .vt/,C)•••.• "'1 ) Luis Canales Stmtacreu ...•• , íl2!ídem •... 1R{l6 17 Idem ••.••.. 22 ídem .... 189I 'otro........ ) l:)ilvefllre Bi:mco Escrich•••..• 2:3 idem .• , 1S91; 17 Idem .•••••• 22 ídE'm .... 1~\l
Otro .••...•. ' l> Norl.Jl'l'to Alp,wnte Palomino.• 3' dieble ••. 1895 2\l4 Idenl •.••••. 8 mnyo .... 189
Otro .... "., ¡» BflDlto Fur..loR. ~tf'ro ••..••... 22 enero•••• 1896 17 ldem •....•• 22 enero •••• 189
Otro., ...••. i ~ Adolfo Zac.agnul1 ArllJenteros. 2:.1 ídem .... 1896 17 Ide1u .•••••• 22 ídem ••.• 1R!!
Otro... •.... »Juan Fl'rnández Cnerda ....•. 22 ídem .... 18116 J7 Idem •••.•.. 22 ídem •••• 189
Vt¡·o ........ \ » Fl'd.l'l:ico Monteverde S~dano.. 22 ¡dem •••• 1806 11 ldem •.••.•• 22 ídem .•.. 189
Otro. . . . . . .. "Fehclano Cehallos Itla6I •.•... 22 Idem .••. 1R!l6 17 Itlem .•••.•. 22 fd¡.m .•.. lR9
Otró .•. , ..• , ) Daniel Pérl'y. Radillo ..••...•• 12 ft'brero •. 1896 35 Illem •..•••• \¡ f(·bre1·0 :. 18!!
Otr06.;'~.e. .. ¡, 1> Juan 13:u"'lIjón Villalóu..•... , 12 ídem ..•. 11<90 35 Idenl ••••••. 30 1'1Hlro•.•. 189
011'0, ....... Jo) Anoré!! Alcllñiz .1ríflf-l•........ 3] lll:UZO •• lRUlj 72 rdem ••••••. 31 dicbrEl ..• 1RU
Otro•••••••• » Victoriano Zah:111l. Muro ..••.. !J junio ••.. 1R9ü 126 IdeDl •••.••• 8 jnnio .... lile,)
Otro ..•••••• 1> Carlos Maltín Ballesteros ..•. !l íd<'lll ..•. J R\lO 1211 Jdem ••••.•. 8 fd"'lll .... 11\9
Otl·O ........ l> •To1'é Rodrigo Longo•.••..•... 11 idem • ,.' 18[10 i2ti Idem ••••.•• 8 ídem .... 189
Otro., ... , •• ) :Mariano Dumingo 1't(lnlero.. _. :n wnyv .••. lfl\)(i 120 Idem .•••.•• 30 tllJl'íl •••• lRU
Otro, ...... » Mariano Lar.laustra huel. ..•. 31 íde1ll •••• 1R!!!j 1''1'&..'' ....... 1:! llUl.YO ••.• 1119
1
Otro ........ ) Zacaríus Monge Vega .•..... , 31 ídem •••. lR!'ü 120 Idem ....... lií abril ••.. ]RP
Otro ...•..• , » Vicente 1<'ernández Autlréfl .... 31 íolem •.•. 1R~I(¡ 120 Id(·]tl .•..••• 15 ídem •.• _ 1ft9
Otro ••••••. _ • Ki<!oláB Pavía ROlllaguera ••. , H¡ ídem •••• 18!Hl IzO I<!¡.m ....... 12 'lIayo.••• IR\}T. coronel •. ::> JClf:lÓ .\racz Harrero ••••..•••• 2\\ ,ebrel'O •. l!:l% 48 CI,ronel •.•. 18 frhrero •. 1ft!1
Otro ........ '. lIIanll.d PraE't Lagl1ardia .•... :W ídem .... 1896 4R ldl'm .•••••• 27 íólern •••. 189
OtlO...•.... ) .Adolfo Villa Miguel.......... 2!) ídem .••. 18~16 48 rdelU •••.••• 27 íd¡'lll ..•. 139
Oho .•....•. » Mariano Salcedo Pérez •••.••. \) junio •••• 1~\)6 120 ldem ••••••• 8 jnnio .•.. 181l
Otro ........ l> Carlos Moreno Puigo •••.•..•• 31 1l1:tyO •••• 11\9(; 120 [denl .•••••. 21 marzo.... 1R9
. \' ... r~I,... » Jerónimo Aguirre Bohuiño ... 11 ft'hrero .. )893 3a OaJ>itán•..•• 29 enero .••• 1R9Oomnndante. ) José Sánchell Pnrrón, ••.••••• 1r, julio..... 1894 155 T. (·oronel. •. 12 julio .... 189
Oapitán... , •. » Balbino Gil Dvlr. Peiró ••.•.•. 3] mayo •••. 1895 11~ Comandante. 31 maJo •••. 1~9
. . 1.el' Teniente » José ClJrtina Cabrera•..•••.• , 25 juliu .... lR94 1M) Capitán••••• la jnlio..... 1!l9
, , Otro........ l> Grt'gorio.Lópe:¡¡ Garcia ...•••. 25 ídt-m ..•. ]1l!!4 160 1dem •.••••. 13 ídem •••• 1119
ntanterfa••• P rto Ro 0tro..•.... , » Eduardo Iháñez MllrtOl'el1 ••• ' 25 ídt'lll •••. 1R94 1liO 1dE'n1 .•••••. 13 ídem ...• 189
.. ""T'''········ " I<llldlio E\:h..varría Blf,rc~.ló•••. 9 ídl'Ul •... 11'195 152 fdem ••••••• 25 jimio •••• 189, Otro ..•..••. » :Manuel ValveJ'de ].usada .•••. 25líllt-m ••.• 1894 160 ltIem ••.••.. 13 julio, .... 189, (·apitán.•••• l> Joaqnín Pal'beco Yanguas•••. 2!l ~l.bl:il .••. 1895 \ló Comandante. i!l abril•••.. 1R9
Otro ..•.•... ~ José ReyE's Calvo ...•.•.....• 1!l Juho •••• ]894 151< ldl'm •.••.•. ]2 Julio.•••• 189
Otro••..••.• » FranciF.coPavía Sanz de Andino 29¡nuvbre... 1895 270 1/lem •••••.• 27 novbre••• lR\!
IOtro ..•.•••. )) José G:.1.1Vf'Z !lIm'tínez •....... 22 í6uero •.•• 18\,6 1; ldem •.••••• 22 enero .•.. 189:T. coronel •. l> Emilio Galiateo Hrunenque ..• 22\llg0sto ••• 1895 IR;' Curonel. ••. , 22 marzo.••• 189
: Otro ........ ~ P~dro del Real Sánt:h(,z.•.•. '•. 31 dlchre ••. 18U5 294 luem •.••••• 31 ml\yo •••• 1119
;COllJaudante. » Francisco Orlíz Aguado •••.•. lU julio .... IBM J50 T. coronel •• 12 julio..... 189
Otro ........ » Ramón Vizcaíno Gómt>z ....•. 2a!ilOvbre .. 1894 257 Id('Ul ..•.... 3 novbre... 189
Olro........ llo Julitin Fernándl'z Manzalllues. 18¡feurero .. 18!15 40 llleln •••.••. 3 ll~Ol!'tO ••. 189
Otro. _...... :¡ Alul,és Torralba NlIslll·re •.... !),marzo ••. 1Pf¡4, ó5 IUl'll1 •••••.. :Jo febrero •• 189
Otro•.... _" ) Pedro Balduqu", 1!\m·er•.•.•.• 1(TJem •••. 1895 o;¿ Illem .•.•••• 8 ídem .••. 189
Otro ........ ~ R~fttel Lacy Viguera ...••.... 3] Ilglil9tO ..• l~\)ó lua Idl'nl ••••••• 31 agosto ••• IR9
Otl'u ...... ,. :~ Alliceto oJillJéne:r, ROlllHro .•..• :31 julio .••• lR9(\ lO\l 1lll'lll •..•.•• al julio..•.. lH!J
viro ....••.. » JlJsé l':'ÍtHl dl1 l\1ichele. a .•.... UO abril .• ,. IR\l(l \\Ió ldt'lll ••••••• :J7 novl¡r(J••• 11"9
nfanterla••• Filipinas .• , 011'0•••••••• • MalllH.!1 'rorres AZClll·za •.•••.• 31 JUuyo ..... lS!IO 120 1,(1'111 ....... :10 mayo, ••. 189Otro ..•••••• » Ah'ja'u(Iru Al(uirJ'o Lucnllo o••. 2n uovbre ..• l~lló i:l'iO lllolll ••••••• 27 novbre•.• 189
'/tro ........ ,) Julio .1\1010 SIlJl¡', ....•... o...• 20 úlelll.•••. 18~15 2'i(j Idenl .••••.• 27 ítlem •••• 18\1
·}tro .• _.. , •. i> A1.1el Lll.ntla Cm·ollado•.... o" ll2 <mero ..•. 1R\lli 17 [denl ...•••• 22 "'nero ..•• 1.89
Oil.pitán..... ~ Lllitl MOll1tlll' gro L>lján .. oo•. 21; ¡lIM·t.O .,. 181)1) 6R Oonutlldante. 22 murlllo· •.• lfH!
uteo ...... ,,'" '"1' ) MUJHwl [(allJutl Cid ••••..•••.• 211 idem •••• 1805 6P. fd(·m ....... :J2 fd..!u ..... 18U
Otro••••••• , :. EJ(¡ilil) H.omel'o Mnedra • ,.•.. , ~::H: ¡dern •..• 1R!J5 6R ldelll .•••••• 22 írltlln •••. 180
Otro ••••. ". , ¡, Antonio Nevot Sana.......... 2() ídem •• , • 1895 6~ lucro ••••• o. 22 ídem"" , 1BlI
Otro•••••••• » 1:'"l'111lCillCO Zacagnird A.rmente,
1 ros.•••••••••••.••••••.••• 15 l.hril .••• !lS\JÓ 84 Irlem •.•••.• 3] ídom •••• 1R!J
... ,
. {Otro ••..•• "[ ~ Gumerf:1indo Euiz Babanal..... 2!)!ídem •••• 18:15, 95 IdtlID ••..••• 24 abril ••••• 189lO~u... ••••• 11 .R\lD:U~ll dtl Oa.l2111.illo Leo¡¡••••• 13 lU&,Y0..... 18961106 ldem ••••.•• 30 í"l1li~ •• ,. j.89
796
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18!)!
18!J5
18()5
]8\.15
18!J5
1894
]R!J4
IP,!)!
HHl4
18()4
lS94
18\15
1R!l{¡
l8U!
lRD3
]8113
IR!J.!
18!l5
181)1)
1.8(J4
18!14
1894
25 úlem ....
23 id..m ..•.
14 abril .
19ídC'1ll .
23 marzo .
13 julio .
13 ídem .
13 itlem .
j:3 {¡km ....
2 oetubl'e ..
2 ídom ••••
15 junio ....
27 marzo .••
lB jnlio .••.
28 enero, .•.
3 junio ....
1:¡ jlllill..••.
28 f",brero "
1 mal'ZO ••.
13 julio .
13 í<lem .
]3 ídem .
31 julio. 18\)4
12 idem " .. 18\l4
12 ídE'm . . .. 1894
12 ídem. ... .'11894-
13 abriL.... 1894
12 julio.. . .. 1894
20 octubre .• \ 1894
3 llicbI·e .. '118\14
12 julio.. . .. 1894
1 <liebre ..... ¡ lSg2
12 julio.•.•. \ lSIl t
31 eneTO. ••. 1895
80 a,bril . . .. 18115
12 julio .... llS94
·0" 1895¡¡ ¡'JunIo.... ,
19. • l' , lS\)4
-¡'JU 10 , I
12 ídem /1894
12!Ü}Pill .•.. 1894
30¡diCbl'e ... j 1895
201 b "1 l18!l7
3] l'~~~¿::::118~5
20 !lepbre.•. ¡1895
31 agol?to .. '1 1895
30¡lIhril....• [ 1891
30¡8ephre .. '1 1895
SO, ídem ..... 1895
26 octubre .• 11895
3] ídem .•.. 118t15
27 novbre /181l¡')
27 ídc,m ' 181/¡')
¡i 2'7 í<l.P1l1 •••• 118\15SU/ídem .... ¡18\.15
22 elle!'o. . .. J.891)
22 ídl'm ... '118\16
1tiIal>ril . . .. 18!!7
27 novhre ... ' .I.fW:;
22 ('\1('1'0 ••• i 1>l(Jli
2"": 'PIIl ¡8U()22· ¡;ifolll ::::i ÚW(i
22 ¡tlf'JJl ., . '1· llilJl)
22 úlelll .•... 18111)
• 11S!!'i22 1<1"111 • • • • .
22 í,lelll .•.. / ] 811/\
22 úleJll .• " 1~1!6
, 12 julio ..•. , 18\14
13 ídem ••.• ¡18!J4
4 junio .... I 18113
23 llo,~bre .. '11892
29 abl'll .•.. I ] RI14
1H jnlio 1 ] SI)!
13 ídem , 1 18.. !J4
]0 febrel'o " 1.8113
13 julio... " 181J4I 21 octuhre.. lR94
1 mal'ZO . '. 18G5
1R.()11fiO
18()4 25]
18!14 25]
I8US ] [,2
18!)/) 84-
1R!J4 ] 60
VW:¡ :;3
18fJa 150
lR(11 lIiO
1R\)5 62
1895 62
18ü!1 160
1894 160
1894 160
¡81lS liíO
1Pofl:! 274
1R()J 104
]:i94 ]1)0
18!J4 triO
]SUa f)3
18\)4 160
]RG4 25
1805 62
lfl94 82
1895 84
IROS 106
]895 10r;
18. \)5 84 J]fl()4 ]60
IBM 160 Capitán.....
1894 14;0
NOJllBImSClast'slJiRttltoArllU's
I"p~h:t~ Up I:t~ propuostas l,.
l'1l '1110 fueron illdit"1UOJ! Empleo que les EfeetlVlun,d que so
para cOrreSI)()ndió les aSlglllt
el-"Se~)1':'.',-e.:=2lt~eniuH\lll1 obtener Ion sua lluevos empleos
:~r~:=--lA:lI 1n.o. se les :djUdiC,\ ¡~íl1 Mes Ailo
--1-----1- _1
r
D. 1!.ederico Gutiprrez Mendiet:l. . 22 llgOf'tO... 1894 182
¡, 81xtO :1I10reno Alonso... .•..•. 1!1 julio " 11194 158
u Pedro Serrano Llort.......... 19 ídem 1894 158
¡- Juan Crelilpo Gutiérrez ,. HI ídem. , , •. 18114 158
» BIas Villljuana Fernández 12 n1~Yo .•.. ¡18\HII04'
» Juan Rodl'Í~uezNa,as .. 19 julio IS94¡J58
) .Juan ~itgesPichllrdo.... 22\octnln·e. '118941232
» Pedro Iúirá Frías ..• ,....... 17¡?ic?re I 1891 2!7
\) Aurelillno ~illlZHimón... . . ... 19pnllO \ 18\141103
» "\ngel Fel'llández Fernández.. 13\diCbrc r 18921274
'i) ::\1iguel Carpto Cuadros .. " . .. 19 julio..• ,. 1.894 158
• Jllan López Herrero.......... IR febrero .. 111951 40
» Alñ'E'do del Aguila Brena•.... l3¡mayo 1Rf15 106
Ji ;fulián li'ortf'a Selvi........ ... 1!J¡julio " ]8941158
:i> Fmncisco Ruiz :Malo.. ..• . . .. 30 junio.. " 18\)5/143
i> Juan Gabucio ]}laroto. . . . . . . . ~31 no,bre... 1S\l~¡ 257
) Baldomero Cobo Ortiz ..•..... 31 agosto ... 1890¡193
~ Enrique :;\fendeza Sabona.... :n julio.... 1li9ó; 167
• Ramón Montes l{pgüeyferos.. 31¡'dicl.Jre ... 18\1,..;12114
» :Manuel GarC'Ía Loygorri Ber-
na!do ....... :............ 30l·abrll. lR\l11 95» JO!;é Cortijo l\Iendinueta. 22, ago:sto 189~j!-85l'
» He\'ero LÓl'ez J.ópez 3o¡.¡:ePbre ..• 1891;)1216
» ]francisco López Artellga.. 3] agosto, .. ]8\)51193
Infantería•.. F~tipinas .•. Capitán. ..•. »Faustino García Quiros...... 30 abril .... 1fl97! 1l5Comandllnte.\
» J uall Garcü. Aguirre. . . • .. . . . 30; sephre. " 1R\l5 216 ;
1» Agapito GOllzález L1anosCueto i30!ülf'1ll .... 1895!216 I
» Antonio Piquer :Me(l..1. .....• in ¡octubre .. 1895¡245
» Camilo l\hgdalenl'> }}úlgulllu " 31¡úlem .... 1895/246 1;'
.~. Euuardu Caicedu ::IIárquez.. .. 2(\ 1I0\'bre... 18(15,270~, Pahlo Garc(a Sánchpz... . 2\)líllem •... 1811;' 270
» .Juliu Fernándl'z Cl\l'tilla. 2\) í,lem "" lRflí)1270
• Raftwl l'ol'u\la Pérez. . .•. •... 211 ídl'lll • . .• lR\15' 270
» Carlos C'arahn1Ües Villulirig,t. 30 R('phre. .. HH!H 21 \)
" Fernando CarJió 1>ínz .. 30 llbril . '" l~\l(j (Jli
;. Enrique ~lelléndez Cañizt\l'es. 30 ,ídl'm .. " ] R!)7 \t5
" José Piqué C(lf;telló . .••. .. . .. 2(1 lIovbre... 1fl(Jií 270
1) :Mannel Ayal:. López ..•..... , 22, I'nl.'ro 1<.\\1(\ 17
» JuanI>fllzSalazar 2:Jlíd('I\l lfliHi ]7
» EnriqUl\ l'lÍmlllo C<lllstantiny. 221 ílll'lIl. " 1R9" 17
» Fernllndo GómellSulllznr..... 22¡,ídel.Il .... ]RIII) ] i
» Fallfltino Fttl1jlll F(lrll:í.ndez... 22 ídf'lll .. " 1RIJO 17
» Constantino Gil H.uiz. . . • . . . . 22 ídelll .. " 18!1/\ 17¡ • Camilo Nenitlefi Malas •..... " 22,Ítlelll 1R91\ 17
, " Rafuel1\loraleH Hm'nández '" 22I í.h,1ll ]8(IU/' 17t ) Gabriel Gar7.:l (le In Puerta. .. 31 ,liehre... 18\15 2(j4( » Anastnsio L1uI'ente Maya ... " 25 julic .•. " 1894 160
» lUcllrdo G:trcllitorenll Hernáll-
dez .. , .•..... , •.. ,. . • . . .. 12 íclelll . ' ..
}) Felipe Delclós Lllfont.. ••. . •. 13 dicbr<:l .
» Tomás Arnáiz Ruiz .....•.. " 12 nlayo .
D JoaquínRodrígnezde la Fnentf' 25 julio, .
» Domingo Varela Rodríguez. .. 25 ídem .
» Fernando Paredes Vicente. . . . !J marzo .
» Andrés JiwéneM Escnrrat. •. ,. 25jnlio....•
» Fernnndo Anrich Bosch .... ,. 1.5,novbre .
» Manuel :Mscobar 'l'orrero.. . . .. 16 marzo .
}) Felipe Mondragón PéreM de í
Tagle ...........•... , ... , 13 abril •.. ,
» Juan de Graeia González . • . .. 16,'ide!li' .
• José Dorriega Fernández..... ]0 mayo .
• Frallcisco Colecha Campos .. , 10 ¡ídem •...
» Eugenio GOIlzález Raster .•.. " 17,itlem .
lnfallterín... Filipinas ... 1.01' Teniente » Elías Marco Oasiano.. •.•.••. 25jjlllio .
) Vicente Estévf':I' Juan........ 25 ,ídem .
~ José Oúnuaro Girón , 25'ídem .
» Frnctnoso Arias Call1iRón Na- ,)
ranjo.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.) ídem .
» Francif1co Oabrera Alv!ll'ado.. ]5Inovbrp .
») Bias Garcia Hernáll<lell. . . ..•• 15 ídem ' ,
) .Juan Eficobllr Monslllve...... 11 julio•....
» Mariano Pita LOACOS.......... 15,;nhril .
» JOf:lé 1\lnfioz :Martín .••...• '" 25 julio .
l) Juan Oatalá Anl<inn.. . . •. .• •• 11¡fehrero•.•
» Antonio Climent Alhulat ..••• ]2,jnlio .
) Lal1reallO lháfiez de Onero .. , 25Ii(1~ln .
) Bralllio Rodrígllf'lI Núfiez ••.. , 161 marzo .•.
~ Federi.co Rahadán Molina.. .. ~6Ií.de~1l""
,> Agustlll Dllrán Basnga. . • . . .. 25 Juho .•..
p Manuel Borrás VE'ga ....•..... 25 ídem .. ,.
, }) Camilo Carretero Cerdá . . . . .. 25 ídem ....
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]t(\d13.'i:; tIr!. 1~1~ llrolnH"~h\s Empleo que l,,~ El"eetividild 'Iue ~een tfllO flW1'01l. ütllü'ados
pltro. corr~sl'ouui6 1ll.5 asigna
el llscenso ~ll la l'eninsnln
obtener
(>n RUS nuevos empleos
~O:mmEH =-,~-.=c-----="'~_-c=== ~ -'~:'.7·.,--:::-::'::"-==-'::'-:-.:.~-~·~Arm't~ Distrito ('l'tses Y 1
Di", ¡ )[l'~ .\üo D.O. se les nujudie.t Dia, )[es I \-I " uo
- --"'--- -- ----- ------ ~----- -- I~ --D. Juan Ciscar Oroquer•........ 1OImayo..•• 1895 106 abril. ... 1895
» Joaquín Machorro _\menabal. ~~ ?o~lm .• 1894 251 21 octubre •• 1894
» Federico Julio Ceballos ..... ~oIJUlIO •••• 1894 160 13 julio .... 1894
» Estanislao González Fraile ... 17 abril .... 1895 84 23 m¡¡,rzo ... 1895
» Vicente Pazos Pintor •....... 10 marzo ... 1895 62 7 febrero .• 1895
• Rafael Jiménez Herranz . ~ ..... 22 agosto ... 1894 182 12 agosto ... 1894
» Manuel G4mez López ........ 20 sp.pbre ... 18\)4 206 12 ídem .... 1894
» Joaquín Banadocha Pascual. . 25 julio..... 1894 160 1:3 julio .... 189
» Eduardo Rippes Valdés ...... 25 ídem ••.. 1894 160 13 ídem. .... 181l~. Jui'm Pocurull Ojea ...••..... 25 ídem .... 1894 160 13 ídem .•.. 1894
» GuillermoRodriguezdela:J\Iano 9 marzo ... 1893 53 26 febrero .. 1893
~ Zacarias Pérez Gaya •.•.•.... 16 ídem .... 1895 62: 1 marzo ... 18\)5
» José de la Torre Oastro ....•.. 12 ,abril. ••.. 1894 82. " 23rdem .... 18!'lJfantel'Ía " Filipinas.... l.er Teniente, :t Alfonso Córdoba Lorenzo..•.. 2óliUliO .... , 1894 160, OapItán•..•• '., 13 julio. . .. 189
! Juan Plaza Pérez .•.... , ., ... 16.marzo ... 1895 ll2 1 marzo. .. 189.
» Francisco Santano Fonseca ... lB/ídem .... 1895 62 1
I
idem .... 1189
» José Tey Buzzi. .•.....•..... 10 mrryo ...• 18\)5 106 31 ídem •... 189
~ Baldomero IIernández ....... 10 ¡idem •.•. 18951106 19¡abril .... 1~9
D Braulio Zurita Mantilla .....• 25 julio.. , .. 1894 160 13 julio... " l~g
1 Ricardo Pardel Cruz ....•.... 25(dem •... 1894 1(iO 131ídem • ... 189
» Luis López PeñaIba ...•...... 16 marzo ... 1895!, 62 1 marzo ... 189
i Tritón Angulo Santos ........ 16 ídem .... 1895 62 1 ídem.... 189
» Antonio Ml1.luenda Martine¡r, .. 6 junio .... 1894 122 2\) mayo .... 189
» Salustiano 00rone1 Martínez .. 10 mayo .. " 1895 106 19 abril .... 1189'
» José Garcia Garríguez........ 16 marzo ... 18IJ5 62/ 1 marzo ... 1189
» Pedro Martí Beneto..•....... 15 abriL .... 1895 84' 1 2:3 ídem .... 189
, ,> Enrique :M:anera Oao ..•...... 8 mayo
'"
1895 103 1 mayo ... '1 18\1.~ , M:muel Canga Argüelles Vi-
11alba ..•••.••.••........ , 22¡ellelO .... 189ü 17 ~2 ~nero ... '¡lSe;¡
)abl\llería... Cuba ..•.... C d t ¡. José Sanz Maza.............. 22 ídem .••. 18D6 17 T. coroneL .• 22 l<lem . . .. 189
om= '"""!' Ri=d<> ré,~ lIIont" .••..... l'7,junio ..•. 18% 134 8 junio. . •. 1R9
» :I!'ernando García Lastra •..... 11 julio .. '" 18f1ó 1;'53 1 ú1elll .• " 18\1.
J) Prude!?'cio Serrano TZl1~li(}l'(lo.. 8 agosto ... 1895 175 ¡ll julio....• 189
» Antonio Cánovus PttreJa ...•.. 8 ídE'm •... 18\)5 175 31 idem .... 11'19
i » Jerónimo Vida Hortuons ..... 7 jnlio ..... 18\)4 148 7 junio •... 189
. i) Francisco Moreno l!'rOillestru.. 19 ídl,m .... 1894 158 12 julio..•.. 189¡ i> Juan Díuz Fernández......... 23 marzo ... 18lló ü7 8 felJrero '. 189
\ ' Augn,to Vill."" d, 'o '''l>... 23 ídem .... 1885 (j'7 22 marzo .•. lB\)
» .JerÓnimo Oubertoret Ramos .. 17 febrero .• 18ll(j 3\J (; febrero .. 18!l
• Miguel. Betuucomt G:nzmán ... 17 junio•.•. 18\Jtl 134 R junio .... 18\)
/l GregorlO León Call(·Jn........ 17 Idem ., .. lSD6 134 8 ídem .... 189 .
D Carlos ltuhido Gareíu ........ 17 ídem .... 1$'196 134 8 fllem .... 189
• Enrique l)bi~ta BaurL ..•.... 17 ídem .••. 18(111 184 8 í,lem • '" 18\)J» José Morales l\Iartínez........ 17 idem ••.. 18!Hi 134 ti ídem .•.. 189
Jaballería ... Ouba ...... , Capitán..... ' » Ricardo Rodríguez Ochoa..... 17 ídem .... 181'fi 134 Oomandante. 15 ídem. '" 189
. » Enrique Martorel1 Pal'tagás ... 17 ídem .•.. 1896 134 . 8 ídem .... 1F9
» Osvaldo Capaz Sellés......... 28 novbre .. 1895 21\8 24 novbre... 189
» Pascual Herrer:~Orzáez....... 2R iuero .... 1895 268 27 ídem ..•. 189"
í) José Ramiro González ........ 28 ídem .... 1895 268 27 ídem .... 189
~> Maliuel Tanoro Roruán ...... 2<l ídem .. " 1895 268 27 ídem .... 18!!6
» José Loriente Acebedo ....... 28 idem ... 1895 268 27 ídem .... lS05
, Francisco González Anleo .... 22 enero ...• 1896 1'7 22 enero •... 1896
» Luis León de la Torre ........ 22 ídem .... 1896 17 22 ídem •.•. 1896
» José Peláez Oardiff. •........• 22 ídem .... 189(; 17 22 idem .••. 1896
i » Federico González de la Vega. 22 ídem •... 18116 1'7 22 ídem ••.. 1896
Oaballería..• Filipinas•... Oomandante. '1 t Germán Brandeís ~Heicheaf. • 13 sepbre ... 1895 2041 T . coronel.. '1 2 sephre... 1895
ldem ....... Idem ...•... Otro. . . . . . .. »Carlos Palanca Canas........ 8 u.gosto .. , 18115 176 Idem ... oO •• nI julio .... 1895
·1' Angel Go_~Anl'o ........ 8 ídem ..•. 1895 1751 ~ 31 ídem •... 1896» José Cortés Domingo ......... 23 marzo ... 1895 6'7 22 marzo ... 1896Oaballería... Idem....... Capitán... .. • Roberto White GÓmez........ Hl julio..... 1894 158¡00mandante" 12 julio... , . 1894
» Emilio Regn.l Brugues•.... , .. 19 ídem ..•. 1884 158 12 ídem .... 1804
• Manuel Serr:¡,no Puig......... 23 mar7.O .•. 1805 n'7 1 marzo ... 1896
I I I I
-
Madrid '7 de mayo de 1898. CORREA
BAJAS
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V.' E. dirigió á
este Ministerio en 18 de enero próximo pasado. cursando
instanoia promovida por el segundo teniente de la eacnla de
reserva de Artillería D. Francisco Oliva GÓmez. en súplica
de su lioencia absoluta. el Rey (q. D. g.). yen su nombre la
Reina Regente del Reino. ha tenido á bien acceder á 10 so-
lioitado por el reourrente; disponiendo, por lo tanto, que el
interesado s~ baja en el arma. á que pertenece •.
De real orden lo digo al V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muohos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
MI(4\ll~JJ COrotEA
8afior CapiMn general de labia de Cuba.
- 4:'•• ..,.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ;.
este Ministerio en 9 de ftlbrero próximo pasado. cursando
instancia promovida por el maestro de obras miltares, DoD
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de marzo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el teniente coronel de Infantería
Señor Capitán general de Castilla la Nlleva y Extremadura.
CORREA
•••
CORRE.!.
Exomo. Sr.: En vista de lo solicitado por el médioo
primero de Sanidad Militar, D. Fe~ipe Benzo Férriz, en ins-
tancia que V. E. cursó á esta Ministerio en 22 de diciembre
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino) ha tenido á bien conceder el regreso á la Penín-
sula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en aten-
ción á que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanen-
cia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el
expresado oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta en
la Península, quedando á su llegada en situaoión de reem·
plazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 11 de mayo de 1898.
Sefior Capitá.n general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de ID.tramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de isla de Cuba, Inspector de la Caja
general de Ultram~r y Ordenador de pagos de Guerla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente auditor de tercera del ejéroito de Cuba, Don Ma.
nuel del Nido y Torre3, en súplica de que se le declare
comprendido en las reales órdenes de 17 de octubre de 1887
(C. L. núm. 430) y 7 de julio de 1896 (D. O. núm. 150), el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por careo
cer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demát!! efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayó de 1898.
DESTINO "3
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de abril próximo pasado, cureando ins-
tancia promovida por el capitán de Infantería D. Félix Ros
Berenguer, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesa.
do sea bllja en el distrito de' Cllba y alta en la. Península
como comprendido en la real orden de 27 de diciembre úl-
timo (D. O. núm. 292).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Aia·
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Naeva y Extremadura..
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Secar Capitán general de la isla de Cuba.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el capitán de Infantería del regimiento Reserva de enlata·
yud D. Leopoldo Ruiz Trillo, con destino en la Escuela Su-
perior de Guerra, en súplica de que por la Caja general de
Ultramar le sea anticipado el importe de las pensiones de
cruz de Maria Cristina, con cargo al distrito de Cuba, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por ca·
recer la mencionaaa Caja de fondos para este clase de aten-
ciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiorés Capitán general de la isla de Cuba é Inspector de la
Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigio á
este Ministerio en 24 de marzo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el médico 1.0 del Cllerpo de Sani-
dad Militar del distrito de Cuba D. Angel de Larra y Corezo,
en súplica de que por la Caja general de Ultramar le sean
abonados loa atrasos de una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada, el Rey (q. D. g.) Y en su nombre
la Reina Regente del Reino) se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, por carecer la mencionada Caja de
f?ndos para adelantar el importe de esta clase de aten·
Clones.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el médico 2.0 del Cuerpo de Sanidad Militar D. VirgiJio Her-
nando Qaecedo, en súplica de que se le conceda mayor an-
tigü~dad en su empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que
el re:mrrente sea colecadQ en la escala de su clase, entre
D. José Prieto Mi1ñoz y D. Bartolomé Navarro Cánovas,
asignándole en dicho empleo la antigüedad de 7 de agosto
de 1896, que es la que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drill11 de mayo de 1898.
MIG1.TEI, CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarina,
Inspector ds la Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra. ..
Francisco III Artiga) en súplica de que se le conceda la se-
paración del servicio, dando cuenta de haberle anticipado
dicha gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino) ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. ID.; disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea
baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de mS1ZO próximo pasado, participan-
do haber expedido pasaporte por cuenta del Estado á Doña
Amparo Rosillo Gómez, esposa del oapitán de Artilleda
Don FranciS!lo San Miguel RasiUa, para que acompafiada
de sus híjcs D. Jaan y D.n. Amparo, de un año y de tresmeees
de edad, regrese á la Pc:nínsula, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
1
bar la determiraci6n de V. E., por hallarse ajustada á lo
prevenido en el arto 11 de las instrucciones de 7 de noviero·
1 bre de 1891 (C. L. núm. 426).
1 De real orden lo digo á V. E. para BU conocimientu yI demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
I drid 11 de mayo de 1898.
I MIGUEL CORREA.
I Sefior Capitán genual de la i81a de Cuba.SeñorlOs Oapitán general de la segunda, sexta y octav8 re·I giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
¡
l denador de pagos de ~-=-_
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
¡
i este:Minií:!terio en 17 de enero p:.:óximo pasado, participando
haber expedido pasaporte por cuenta del Estado á Doña
1
, Hortensb. AlbllS Gondlez, t"FpOS8 del capitán de la Guardia
1
Civil D. Nutalio Pastor MUñqz, para que rt'grese á la Penin-
sula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la !teina Regente del
I Reino, ha tenido á bien aprobar la determir;l\ción de V. N.Ipor hallarse ajusta1a á lo prevenido en el arto 11 de las iOB'
trucciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
l'rlIGUl'lL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiore.s Capitanes generales de I~ segunda, sexta y octava
reglOnekl, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pl;lgos de Guerra.
Luis Cenzano Zamora, en uso de Ecencia por enfermo en l'
L región, procedente del distrito de Cuba, en súplica de
,e se le oonoeda su retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
a la R~ina Regente del REino, ha tenido tí bien acceder á
lo solicitado por el recurrente; di8poniendo, por lo tanto,
le el intereEado sea baja en el arma á que pertenece, expi-
éndosele el retiro para esta corte y abonimdoeele, por la
,nta de Clases Pa8iVlls, el sueldo provisional de 450 pese· -
3 mensuales, ó SEan los 90 céntimos del de su emplEO,
as un tercio de esta cantidad, ó sean 150 pesetas, también
ensuales, en concepto de bonificación, por el Tesoro de
,cha isla, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
forn:a acerca de los derechos pasivos que en definitiva le
,rrespondnn, á cuyo efecto, oon esta fecha, se le remite la
ltancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. pan, su conocimiento y
3más efectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
rid 11 de mayo de 1898.
COBREA
eñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
añores Presidente del Consf-jo Supremo de Guerra y Marins
y Capitán general de la isla de Cuba.
~~-_.
8UELD03, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
wmacéutico primero del Cuerpo de Sanidad Militar, con
[cellcia por enfermo en eBa región, procedente del distrito
le Cuba, D. Angel Vega Fernández, en súplica de que por
:l Caja general de Ultramar le sean abonadas las dos pagas
:e marcha que no percibió á BU regreso Ah Peninsula, el
tey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
la tenido á bien conceder al recurrente las dos pagas de
aarcha que Eolicita, considerándole comprendido en el ar-
ioulo 172 del reglamento de revistvs aprobado por real
,rden de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394); debian·
lo, por lo tanto, reclamárEe:e por la habilitnción respectiva
lel menoionado di, trito de Cuba dichas pagas, á razón de
luatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, siem-
)re que justifique que no cobró pagas de auxilio dc marcha
11 efectuar su embarco, asi como hmbién que ha reinte·
lrado ó no percibido por cuenta del presupuesto de la Pe-
~insula los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de
lU alta en la misma; no pudiendo tener efecto su abono por
[a expresada Caja de Ultramar, en razón á no tener fondbs
para e3tlil3' atenoiones.
De real orden lo digo l\ V. E. para su conooimient:> y
lemás efectos. Dios guarde á V. .ro. muchos años. Ma·
Iirid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Sffior C~pitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señoril1 Capitán g'E'neral de la isla de Cuba, Inapector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
'l'RANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dhigió á
este Ministerio en 11 de febrero próximo pasado, parti-
cipando hllber expedido pa~aporte por cnenta del Est3.do
t\ D.l\ Ana Marh Bringas, esposa d~l comandante de Infan·
tería D. J'osé Medina. y González, para que, acúmpafu\da de
OCh1 h;jo~, regrese A la P,mi!lsulo, el Rey (q. D. g.), Yen SU
nombre la Reina Regente del Reino, h!lo tenilo á bien aproo
b:n la determinación de V. E., por halhrde sj astada á lo
prevanido en el arto 11 de las il!struc·)iones de 7 de noviem-
bre de 1891 (~. L. núm. 426).
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De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás dLCtcS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de maJo de 1898.
MIGUEL CORn.EA
Señor Capitan general de la isla de tuba.
SeñoIfs Cspitanes generales de la segunda, sexta y octava
legiones, Insp~ctor de la Caja general de Ultramar y Or-
dEn!:.dor de pago!! de Guerra.
._-
Excmo. Er.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minil::terio en 5 de marzo próximo pasado, participan-
do haber expedido pasaporte por cuenta del Estado á Doña
Enealn:'lción FelDimdez García, esposa del capitán de Caba·
lleria D. Manuel Polarea, para que acompañada de sus hijos
Don Arturo, D.n. Pilar y D. Julio, de 9,7 Y 5 años de edad,
regrese á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
ReiDa Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E. por hallarse ajustada- á lo prevenido
en el arto 11 de las in¡;,trucoiones de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á, V. E. para su canocimiento Y
demás efectos. Diol! guarde á V. liJ. rouchos aftoa. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
MIGUEL CoBHEÁ
Señor Capitán general de la i.la de Cuba.
Sdñore~ Capitanes generales de la segunda. sexta y octava
reglOnes, Inspector de la Oaja general de Ultramar Y Or-
denador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito qua V. 1n. dirigió á esta
riniaterio en 26 de febrero próximo paJ;aio, dando cUenta
e hab!.'r f'xpedido p!ls8.po~te por cuenta d"l E.tado á Doña
:noarnaciófi Alctdde Orri, el'posi\ dt'1 oficial primero del
Juerpo de Administrllcón militar D. Antonio Melénd<z
lránaga, para que lt-grese á la Ptmiasub, d Rey (q. D. g.),
r en su nombre la R'3ina Rf'gente del Reino, ha tenido á
)ien aprobar la determinaci6n de V. E. por hallarae ajusta-
la 11, lo prevenido en el arto 11 de las instruccionEs de 7 de
Iloviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
aemás efecto!!. Dios j:tuarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de b isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de lasegunda.; Sl:'xta y octava re·
gioües, Inspe::tor da la Cajl\ general de Uitramar y Oro
denad.or de pagos de Guerra.
-Ex('mo. Sr.: En 'Vista del E'scrito que V. E. dirigió á eeta
Ministerio en 7 de enero próximo pasado, dando cutlnta de
haber expedido pasaporte por cuenta del E~tado tÍ D.a Ma·
tilde BeneH Aparicio, esposa del segundo teniente de I'lfan-
tefia D. Marceliao C~nillo Re10ndo, para que regrese á la
Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del R~ino, ha tenido á bien aprobar la dt:tdrminación
de V. E. por hallarse ajuatada á lo prevenido en el arto 11
de ha instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. nú-
mero ·126).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dezr:i.;¡ efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
. MIGUEL CORRE'"
Sefíor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda ,Flextll. y octltva re.
gionea, Inspector de la O<tja general de Ultramar y Orde·
nador de pagos de Guerra.
• J ........
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 7 de marzo próximo pasado, dando cuenta de
baber ~xpe Hdo pasaporte por cUllnta del E.,¡tado á favor de
Doiia AJlgela López Morales, esposa del primer teniente de
Artilleda U. Ftlrmin Pérez Badia. para que regrf,s:i' la Pe-
ninaula, 1;1 Rey (q. D. g.), Y en BU nombra la Reina Regen.
te dtl Reino, ha tEmido á bien aprobar la determinación de
V. E. por h~llarBe ajustada á lo prevenido en el arto 11 de
las instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núme-
ro 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~Ulude á V. E. muchos afios. Ma.
drid 11 de mayo de 189<5.
COBREA
Señor Capitán general de las islas Filipioas.
Beñor~B Capitán general da la cuarti¿ región, Inspector de la
~IlJa general de U;tramar y Ord~nador de. pagos de
GU~l'ra.
~
e :EX?~o. S:.: En 'Vista del escrito que V. E. dirigió it.
ste MUllsteno en 22 de fl;lbrero próximo pasado dando
Cuenta de hab..r expedido pasaporte por CUtmta del' E"tado
~D. R~fael Andrés Escamma, hijo dal s<¡gllndo t(luicnte de
aballeria D. Rhiae[ Audréd Alcoy, de 19 meses de edad J
¡a.ra. ~\le ltifrese 41a. !'tuünsula. el Rey (~. D. g.). Y en eu
nombre lA geinl10 Regente del R~ino, ha tenido á bien aproo
bar la determinaci6!i de V. E.; pflr hallarse tljustsdtl á lo
prevenido en f'1 arto 11 de las instruociones de 7 de no~ iem~
bre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden 1.) digo á V. E. para su conocimieAto y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. :Mil.'
drid 11 de mayo de 1893.
Señor Capitán general de 18, isla da Cuba.
8e'iíores Capitanes g¡>nerall's de la seg\lnda, sexta. y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or~
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vil,ta de1'esarito que V. E. dirigió á
este Ministerio de 18 de marzo próximo pasado, dando cnen-
h d9 haber expediliQ pllflA.porte por cuenta del Estado 1\
Doña PiLr Ruiz Montellgudo, 68posa del primer teniente de
Infant~rfaD. Eduardo Saleta Larrea, para que acompañada
de BU hijo, de cinco meSAS, regres~ 8 h Península, el Rey (que
Dios guardf), y en su nom.bre 18 Reías Rt~"n~e del Riao,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V, E" por
haJlllrl1e ajustada á lo preveniilo en p-I arto 11 di:llas 1_u6truc-
ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo dig;) ,á·Y. E. pa.ra su conocimiento Y'
demás efe:ltos. Dios gti~l:t~~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
MIGUEL CDltREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
re¡;iones, Il1spectür de la. Caja general de Ultramar y Or-
denadar de pAgOS de Guerra.
-" -
SECCION DE ASUNTOS G1NEBALES
CONTABILIDAD
Exorno. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 de ene~
ro último, remitiendo expedienta instrui.lo en esa región en
averigulici6n de la solvencia ó insolvencia dd capitan de
Inf"nteria D. Eernardiao Martínez Vallejo, por el débito de
370'76 pesetas que dejó, al fallecer, en la Z IDa de recluta-
miento da Jaén núm. 2; resultani10 comproblJ~d¡) por las dí-
ligen:ia"l de autos que el mencionado oficial no di'jó á I!U
bllecimiento bienet; de fortuna, asi como de haber Elido
reintegradas 49 pesetas a que asciende el inventario de
preuda~ enajenadas para amortizar dicha deuda, el Rey que
Dios guarde). y e.'), su nombre la Reina Regente del Rt:ino,
de a.cu~rdo con lo inf:Jrmll,do por la Ordenación de pagos de
Guerra y con arre~lo á lo dispuesto en las realeF, ó ..deneA da
27 de junio da 1883 y 24 de julio de 181.35 (O. L. núm. 305),
ha tenido á bien disponer se dl!(:bre la insolvencill dal ca·
pitán D. Bernardino Mll.rtÍ'lez Vallejo, y que las 321'76 pe-
seta!:'. resto de la d.lUda, sean cargo al capitulo de gastos
imprevistos del presupuesto de la Guana., autorizán1os(J á
la Zona de Jaén ,núm. 2 para que pmct,ique la reclamación
en nómina adicional al E'jerciuiü cerrado de 1896·97, t\ fin
de que, previllliqllidación, pueda incluirse I3U importe en
el c;)ncepto de Obligaciones yuo /)areeon (le eré(lilo l('[Ji~lafí·
'vo, del primer prlly~cto de presupue-t'J que se l'ed"cte.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que por lo
que respecta al oltrgo de 31·50 pesos, IJa,ado por la O!tlJi-
t;U1ill general de FJJipinaa oontra dicho oficIal, disponga
V. E. Se remita á dicha aut.)ddad testimonio dti los autos y
copia de ellta. suberana. dispUl3íCiÓD~ á fiD de <4-ua ¡>uedan e~i..
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¡irae las responsabilidades subsidiarias á que haya lugar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
lemas efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Ma.
bid 11 de mayo de 18~8.
CORREA.
,eñor Capitán general de Sevilla y Granada.
demás e,feotos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 1898.
Safior Capitán general de GaUeia.
Señores Capitanes generales de la segunda, euarta y sexta re.
giones é Inspector de la Caja general de Ultramar.
lImuEL CORREA
CORREAJES
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de laednstancias cursadas por
Excmo. Sr.: En vista del eEcrito que en 30 de abril V. E. á este Ministerio y promovidas por varias clases é in·
próximo pasado dirigió V. E. á este Ministerio, dando cuen. dividuos de tropa de ese ejército, en súplica de que se les
t8 de que la Caja general de Ultramar ha. rechazado el caro abone pensión por acumulación de cruces sencillas del Mé-
go que el regimiento Infanteria de Zamora núm. 8 formula rito Militar con distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), Y en su
por ti importe de los 50 correajes, sistema Remington, fa- ~ nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta 10
cHitados para la escolta de á bordo en el barco que en 21 da prevenido en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha
octubre último salió de ese puerto conduciendo fuerza con servido conoeder á los oomprendidos en 1a"iguiente re1&(lión,
destino al ~jército de la isla. de Cuba, y consultando la for- que da principio con el soldado del batallón CAzadores de
ma en que' ha de reintegrarse el txpresado cuerpo de las Puerto Rioo núm. 19, Clemente Corbo J Sánchez, y ~ermina
204'50 pesetas tí que ascendia el mencionado cargo, el Rey con el de igual clase del regimiento Infantería de San Mar-
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente det'Reino, ha cial núm. 44, Gal:ino Clemente Díaz, el percibo de las pen-
tenido á bien disponer que dicha cantidad sea satisfecha por siones mensuales que en la misma se expresan.
el crédito extraordinario de la campaña de Cuba; siendo, á De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
la vez, la voluntad de 8. 1\1:., que esta resolución se considere demás efectos. Dios gultrde á. V. E. muchos afio!. Ma-
de oarácter general para todos los casos y ouerpos que hayan drid 11 de mayo de 1898.
facilitado correajes y portafusiles con igual objeto.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Madr¡d 11 de mayo de lí:!98.
,
NÚlllero PENSióN IfRlism
Cl¡L~eS Cuerpos NOllIBRES
de cruces roj!ls QUl'l Ul I,l'lS CONCEDiseucHIlIH
de que esttiu Cll
!lllscsi6n Pesetas cts.
-
,
-
Soldado.~••.••••• Bón. Caz. de Puerto Rico núm. 19••••••• Clemente Corbo SAnches••...••• 4 7 50
Cabo ••••••••••• Reg. lnf.u da Soda núm. 9............. Antonio Romero Barba .. _•.•••. 3 5 :)
Soldado ••.••••• Idem id. de Castilla núm. 16•••••••••• Andrés Sánchez Sánchez.•..•.•. 4 7 50
Cabo ••••••••• " Idem id. de Granada núm. 34.•...•••• _1 Edmundo Llopis Bertrand•••••• 4 7 50
Soldado ••••.••• IIdem H. de San Maroial núm. 44..•.••. Gabino Clemente Diaz•.•..•..•. 8 5 :)
I
3. di
GANADO Y MO~TURA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 de
marzo del afio actual, remitiendo el expediente instruido en
averiguación da las causas que motivaron la muerte de la
mula cLeona), del regimiento Infanteria de Toledo núm. 35;
teniendo en cuenta que está oomprobado en. los autos que
no existe responsabilidad alguna para persona determinada,
y que la causa de muerte fué debida á una enfermedad que
contrajo la misma, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de GU{Jrtl'l, 103 ha servido disponer qUE!
sea dada de baja la precitad!li mula, en el expresado rt:gi.
miento, sin cargo alguno, como ca~o comprendido en la regla
VI del arto 12 del regla:roen1óo d(~ 6 da septiembre de 1882.
De relll orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 181)8.
COItnlJ:A
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-.-
cmCtJLARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Seoolones d. este Ulnlsterlo '1 "
la.s Direooionos generala.
SECCIÓN DE ESrrADO :MAYOI y CA:MJ?A~A
EMBARCOS
Circular. Habiendo dejado de embarcar oportunamen-
te para Cuba, donde por virtud de la organización d~
tropas dispuesta por real orden de 23 de julio de 1896
(D. O. núm. 164), fueron destinados los once soldados
de Artillería cO:!11prendidos en la siguiente relación, los se-
fiores primeros jefes de las unidades de dicha arma en la
Peninsula é islas Ba.leares á que aquéllos pertenecieran,
manifestarán á esta Sección si los mencionados indivi·
duos han embarcado posteriormente para su destino, expre-
sando el punto, fecha. y vapores en que 10 verificaron, ó los
motivos de no haberlo efectuado.
Dioa guarde á V•••• muchos años. Madrid 11 de mayo
de 1898.
:0:1 Jefe de la Sección,
"José de Bascáran
Señor ••.••
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Relaci6n que se cita
José Sandomingo Linares.
Pedro Zubeldillo Oduozola.
Félix Justa. Manzanares.
José Montero Blanco.
Franoil5co Carrera Escuoh.
Pedro Carbonell MaurelI.
13 niaya IBM
Alfredo Rodriguez Palpón.
Barnardo Ferrer Vila.
Manuel Cámara Carmona.
Pablo G,otizálEZ Portillo.
Tomás Rodríguez Jiménez.
Madrid 11 de mayo de 1898.
I
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Bascaran
..,.
COLEGIO DE MARÍA CRISTINA
C.A.3".A-
BALANCE correspondiente al mes de abril de 1898, efectuado en el día de la feoha, que se publioa en cumplimiento á .10 pre·
venido en el arto 29 del reglamento orgánico de la Asooiación, aprobado por real orden dé 21 de julio de 1894. '
X>EC:B EC Pesetas Otr. I ~ .A. 'B E::E'I. Peretll.S IOtli.
Existencia anterior según balance del mes de PQr el importe del presupuepto del Oolegio, co-
marzo•••••.•.•.••.••••.••..••.•.•••.•..••• 447.209 85 rrespondiente al mes de marzo ••••••••••••..• 3i>'824 ~
Por importe de las cuotas de subscripción de los Salidas de Oaja en el mes de abril, según car-
cuerpo!!, comisiones, dependencias y particula· peta••••••••••..•.••.••••••.••.••••.••••.•. 25 ~~
res de la Penin!!ula y distritos de Ultramar••.• 16.890 37 Existencia en Oajs según PO detalla á continus-
Por la consignación que determina el caso 3.° del ción ................................................................... 459.702 ';6
artículo 16 del reglamento orgánico aprobado
por real orden de 21 de julio de 1894, corres·
1
8twla ... ............. 495.551 ';(í
pondiente á los meses de marzo y abril ••.•... 25.M9 14
Idero por intereses del papel del Estado, propia- I DETALLE DE J~A EXISTENCIA. :KN OA.JA11ad de la Sociedad (cupón de abril) •• , ....... 5.785 65
rdem del regimiento de España, 4-(" por sosteni-
miento extrllordinario de huérfanos .......... 116 ~6 En metálico en la caj a de In Af!Oei (teión ........ 470 42
En títulos de la deuda exterior y en ohlignciunes
de Aduanas ••....•.......•.• " .•.•.•• ".•••• 340.726 21
Rn la cuenta corriente del Banco de España .••. 117.ü7G 16
En un reciho pendiente de pago pOl' la imprenta
9'i
8mna···· .. • .. • .... ··t
del Oolegio ................................. 829
4(j5.551
--;;,! l3t61lW .••••• ".•••••••• 459.702 'jI;
Importa el anterior balance las figuradas cuatrocientas cincuenta y nueve mil setecientas dos pesetu9 con setenta y seis céntimos.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Co1egio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y da
los que de ambos sexos figuraD en la escala de aspirantes.
SITUA.CIÓN DE LOS HUÉRFANOS
e I g¡ I;oj I;oj ..; "tie ';:}~g cO /:j /:j 1:' ~.-;:...~ n~
-1:'
't:l "'l ("01 ~ a::í 0'"~"" 01"" "" ... lO .... 0• o • o gl ... () t<:>«j ., OJ:l
• 1:' : ;. ~ ~ lO ~oi:Sg !iar TOTA.L· '" 5- ág.~~ o ...... ()• o- o- : o
: J:l : 1:' ~ 1: j:j QQ~o
:Po ~ ~~g~ : J:lPo : e.
_"_0- • o
-
----f""'.... en 1." de .b'" de 18..................... :. 63 68 10 1 2 428 662Altas .................................................. ) » 3 6 30 • 41 79
Huérfanos....... SUMAN•••••••••••••••••• --- -- 71~----l) 63 31 :1 469 641
- - - 3i" -Bajas .................................................... » 1 R » » 38 78
Quedan para 1.0 de mayo de 1898 ................ ) 62 63 15 J 2 431 663
)E",,,,,.n en l." de .MI de 18.................... -- -- - 2'81J 65 H3 ) (j » 455
Altas ••.•••••••••••••••••••.•••••••• J » 1 » » » 6 7
HUérfanas....... SUMAR.................. --)--¡¡; 1"14 » 6 » 287 462
Bajas .......................................................-- ---g- 5 ~ 11J ) l> :&
Quedan para 1.0 de mayo de 1898 ................ :. ¡¡¡¡ 109 » 1 » 286 451
H~ér~anoB de ambos flexos que existen en la escala de aspirantes hoy - - - - ~Iec a............................................................... t,. ........................................... 1> » )) » :& ) 1.064I
V.' B.'
In General Presidente,
EXBIQl1E DE OBOIOO
© Ministerio de Defensa
Madríd 30 de abril da 1898.
El COll1Bndllonte depositario,
IJULIO SUÁREZ·LLAl{OS
.;.':
nr:PREXTA. y LITOGR'u;ik. l}Er. DEPÓSITO DE f.A GUERRA,
13 mayo 1898
SECCIÓN DE ANU"NeIOS
D. O. p:dm. !04
OBRAS EN VENTA EH LA ADMINISTRACION DEl e DIARIO OFICIAL ~ Y e COLECCIOH LEGISLA¡IYA·
y curos pedidos han de dirigirse al Administrador.
:L.::mo¡..XS:L..A..CXÓ:N""
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De los aftos 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas "mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones pal·ti~lares podrán hacerse en la forma siguiente: .
La A la Oolección Legislatill.f(J" al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será. precisamente en primero .de afío.
2." Al DiarW Oficial, al ídem de 3 fd. fd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legi...l.atifJ(I" al ídem de 5 íd. íd., Ysu "alta al Diario 0ficia~ en cualquier tri-
mestre y á la OolecCión legislat·íva en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natur2J, sea cualquiera la fecha de su alta t
dentro de este período.
Con la L!gi.<¡lacián corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de 15. atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarso 'Por adelantado. .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
REGLAMEN'l'O ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros '1 Administraoión Militar.
Aprobado por real decreto efe 2'1 de octubre de 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DlE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
TGnninada sU impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los sei'íores Hijos de Fernándell
Iglesias, Oarrel'a de San Jorónimo núm. 1(), almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de loe sef10res Ooroneles, oon
separacion por a:rmas y cuerpos, y después la ellcala. general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en en
empleo, y va precedido de la reaefia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las dispOllJicionea que ee hallan en vigor eobre las materias que afectan en todas laa sitaacioD98 quetengaJl
los se110rea Generales.
PrecIo: 3 pesetas 8D. la Península J 5 ID UltrAmar.
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